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Introduction 
The purpose of this glossary is to promote winter navigation in the Baltic Sea by providing 
seafarers with a common sea ice nomenclature for communication. The nomenclature is 
presented in English, Finnish, Swedish, Estonian and Russian in accordance with the  WMO 
Sea Ice Nomenclature (WMO, 1989) (the numbers in front of the terms refer to the WMO 
numbering). This edition is based on an English-Finnish-Swedish glossary published by the 
Finnish Institute of Marine Research in 2001  (Seinä et aL, 2001). The first version of the 
English-Finnish glossary was published in 1987 (Grönvall et al., 1987) and the first edition of 
the Russian glossary in 1984 (International symbols..., 1984). The glossary was first published 
in Swedish in 2001 (Seinä et al., 2001). It has not been published in Estonian before. 
The nomenclature was translated into Estonian by Tarmo Köuts', Jaan Lutt2 and Anu Reinart'. 
 The Russian terminology was provided by Dr. Yevgeny Mironov from AARI3 .  
Johdanto 
Tämän sanaston tarkoitus on tukea Itämeren talvimerenkulkua antamalla merenkulkijoille 
kommunikointia varten yhteinen jääsanasto. Jääsanasto esitetään englanniksi, suomeksi, 
ruotsiksi, viroksi ja venäjäksi WMO:n merijään terminologian (WMO, 1989) (numerot 
terinien edellä viittaavat WMO:n sanastoiyhmitteljyn)  mukaisesti. Työ perustuu Meren-
tutkimuslaitoksen vuonna 2001 julkaisemaan englanti-suomi-ruotsi -sanastoon (Seinä  et al., 
2001) ja siihen on otettu mukaan vain Itämerta koskevat termit. Englanti-suomi-sanaston 
ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1987 (Grönvall et al., 1987). Venäjänkielinen sanasto 
 on  julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1984 (International symbols.. .,l984)  ja ruotsiksi 
vuonna 2001 (Seinä et al., 2001). Viroksi sanastoa ei ole julkaistu aikaisemmin. 
Sanaston vironkielisen osan ovat kääntäneet Tarmo Köuts,  Jaan Lutt ja Anu Reinart. 
Venäjänkielinen osa on saatu tohtori Yevgeny Mironovilta AARIsta.  
Inledning 
Syftet med denna ordlista är att stödja vintersjöfarten på Östersjön genom att förse sjöfolket 
med gemensamma istermer fOr kommunikation sinsemellan. Terminologin redovisas på 
 engelska, finska, svenska, estniska och ryska enligt  WMO:s havsisterminologi (WMO, 1989) 
(siffrorna framför termerna fdljer WMO:s numrering). Denna utgåva baserar sig på Havs- 
forskningsinstitutets år 2001 utgivna engelsk-fmsk-svenska ordlista (Seinä et al., 2001). Den 
 första versionen av  den engelsk-fmska ordlistan utkom 1987 (Grönvall et al., 1987) och den 
 första utgåvan av  den ryska ordlistan 1984 (International symbols..., 1984). På svenska utkom 
ordlistan första gången år 2001 (Seinä et al., 2001). På estniska har den inte utgivits tidigare. 
Ordlistan har översatts till estniska av Tanno Köuts, Jaan Luft och Anu Reinart. Den ryska 
delen har författarna fatt av doktor Yevgeny Mironov från AARI. 
1  Estonian Marine Institute, Paldiski maantee 1, 10 137 Tallinn, Estonia 
2  Estonian Maritime Administration, Lasnamäe tee 48, 11 413 Tallinn, Estonia 




Käesolev sönastik on koostatud toetamaks talvist navigatsiooni Länemere1 fihtse merejää 
terminoloogia avalikustamise kaudu. Sönastik  on üles ehitatud lähtuvait ingliskeelsest WMO 
Merejää Nomenklatuurist (WMO, 1989, numbrid iga jäätermini ees tähistavadki vastavat 
WMO numeratsiooni). Käesolev väljaanne tugineb Soome Mereuurimise Instituudi poolt 
varem avaldatud inglise-soome-rootsikeelsel sönastikul (Seinä jt., 2001). Esmane versioon 
inglise-soome jääsönastikust ilmus 1987.a. (Grönvall jt., 1987) ja samalaadne venekeelne 
jääsönastik 1984.a. (International symbols...., 1984).  Rootsikeelne jääterminoloogia on 
 esmaselt avaldatud  2001 .a. (Seinä jt., 2001) kuid eestikeelsena pole seth varem publitseeritud. 
Jäätenniloogia tölkisid eesti keelde Dr. Tarmo Köuts, Dr. Jaan Luft ja Dr. Anu Reinart. 
Venekeelse jääterminoloogia esitas Dr. Yevgeny Mironov AARI-st. 
BBeJeHHe 
aHHb1ii CJIOBapb COCTBJ1H  B flOMOLUb CHCUHJ1WCTM O6eCfleqHBaK)WHM 3HMHIOIO 
araimo no 5aJITMiCKOMy MOIO  H npe,rcTaBJ1eT co6oii eruiHyio CHCTM Ha3BaHHi 
MOCKOFO nba. Ciosap OCHOBH Ha HoMeuKmalype MOPCKOFO .rIbila BMO (riy6nmaiui5l  
1989 ro.ia). Luqipbz neped cawcöiM mep1aluHoM coomeemcmeyiom noepaziuu BMO. C.Jloaapb 
OCHOB3.H TiOfC Ha IIY6JIHKaLU*I cIHHcKoro HHc'rwryra Mopclu4x HCCJIeJOBaHHi AIinh1icKo-
cjHHcKO-mBerCK}1i c.rloaapb MOcKOFO Jmra (Seinä et al., 2001). Ilepaoe n3LaHHe 4WHcK0-
aHrJu1iCKoro cJIoBapK MOCKOfO jmia 6bu1 ony6nMKoBaH  B 1987 rony (Grönvall et al., 1987), 
H COOTBTCTh}OLUSI riy6ilHKawfsf no-pyccIi 6b1.rla H3JHB  B 1984 roy (International 
symbols..., 1984).  BnepBble JIeLoBasI TMHHOJ1OFH$I flO-LilBCCKH 6bula H3LH B  aHHO1 
4opMe B 2001 ro.ny (Seinä et al., 2001), a no-3cToHCiuf acosauee H3LHH SBJ15IeTCSI 
nepBOH3ZaHHeM. 
3CTOHCKJIi nepeso JIeoBoi TMHHOJ1OHM OCYWCCTBJI5UIH  z-p. TapMo Kblyrc, .r-p. 5IaH 
Jlyrr H a-p.  Aiiy PeiHapT. PyccKii nepeo 6i,ui 	 L -poM EBreHHeM MHpOHOBMM 
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Table 2. 	Terms in alphabetical order in English. 
Taulukko 2. Termit aakkosjärjestyksessä englanniksi.  
Tabell 2. 	Termer i alfabetisk ordning på engelska. 
Tabel 2. 	Terminid inglise keele tähistikulises jäijestuses. 
Ta6siHua 2. TepMHmI B aJIB4aBHTH0M nocJIeoBaTeJmHocTø  no-aHrJlI{iicKH 
In English No In English No 
Bare ice 8.5 Ice boundary 4.4.9 
belt 4.4.3 ice cake 4.3.3 
beset 12.1 ice cover 4.1 
big floe 4.3.2.3 ice edge 4.4.8 
brash ice 4.3.6 ice field 
ice limit 
4.4.1 
4.4.8.3 Close ice 4.2.3 
compact ice 4.2.1 ice rind 2.2.3 
compacted ice edge 4.4.8.1 ice under pressure 12.4 
compacting 5.2 ice-bound 12.2 
concentration 4.2 ice-free 4.2.8 
Jammed brash barrier 4.4.8.1.1 concentration boundary 4.4.9.2 
Large ice field 4.4.1.1 consolidated ice 4.2.1.1 
consolidated ridge 8.2.2.5 lead 7.3 
crack 7.1.1 level ice 8.1 
Deformed ice 82 Medium floe 4.3.2.4 
difficult area 12.5 medium ice field 4.4.1.2 
New ice 2.1 diffuse ice edge 4.4.8.2 
diverging 5.1 nilas 22 
Open ice 4.2.4 dried ice 9.3 
drift ice 1.12 open water 42.6 
Easy area 12.6 Pancake ice 
pancake ice 
2.3 
4.3.1 Fast ice 3.1 
fast-ice boundary 4.4.9.1 i,uddle 9.1 
Rafted ice 82.1 fast-ice edge 4.4.8.5 
finger rafted ice 82.1.1 rafting 6.4 
finger rafting 6.4.1 ridge 8.2.2 
floating ice 1 ridged ice 822.6 
floe 4.32 ridged ice zone 822.6.1 
floeberg 4.3.4 ridging 6.3 
floebit 4.3.4.1 rotten ice 9.4 
flooded ice 9.5 rubble field 82.32 
Sea ice 1.1 fracture 7.1 
fracture zone 7.2 shearing 5.3 
fracturing 6.1 shuga 2.1.4 
frost smoke 11.3 slush 
small floe 
2.1.3 
4.32.5 Giant floe 4.3.2.1 
grounded hummock 3.42 small ice field 4.4.1.3 
grounded ice 3.4 snow-covered ice 
snowdrift 
8.6 
8.6.2 Hummock 8.2.3 




Thaw hole 92 
Vast floe 4.3.22 
very close ice 4.22 
very open ice 4.2.5 
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Table 3. 	Terms in alphabetical order in Finnish. 
Taulukko 3. Termit aakkosjärjestyksessä suomeksi.  
Tabell 3. 	Termer i alfabetisk ordning på finska. 
Tabel 3. 	Terminid soome keele tähistikulises järjestuses. 
Ta6.rrnua 3. TepMmnI B aJII4aBL1THOM flOCJ1OBTJThHOCTh  flo-4MHCKH.  
Suomeksi Nro Suomeksi Nro 
Ahtautuma 8.2.2 lumipeitteinen jää 8.6 
ahtautuminen  6.3 lumisohjo  2.1.3 
ahtojää 8.2.2.6 lähes avoin vesi  4.2.6 
Merijää 1.1 ahtojäälautta  4.3.4.1 
ahtojäävyöhyke 8.2.2.6.1 merisavu  11.3 
Paijas jää 8.5 ajojää 1.1.2 
ajojäänauha 4.4.5 peittävyys 4.2 
ajojäävyö 4.4.3 peittävyysraja 4.4.9.2 
avovesi 4.2.8 pieni jääkenttä 
pieni lautta  




Epätasainen jää 8.2 
Hajaantuminen 5.1 
hajanainen jään reuna  4.4.8.2 pohjaan kiinnittynyt röykkiö  3.42 
halkeama 7.1.1 puilckoutunut jää 9.3 
harva jää 4.2.4 puristuva jää 12.4 
hauras jää 9.4 päällekkäin ajautuminen  6.4 
helppo alue  12.6 päällekkäin ajautunut jää 82.1 
Railo 7.3 hyvin harva jää 4.2.5 
hyvin suuri lautta  4.3.2.2 rantautunut jää 3.4.1 
hyvin tiheä jää 4.22 repeäxninen  
repeämä 
6.1 
7.1 Jääkalvo 2.2 
jääkenttä 4.4.1 repeäxnävyöhyke 72 
jään raja 4.4.9 röykkiö 82.3 
jään reuna 4.4.8 röykkiöityminen  62 
jään saartama 122 röykkiökenttä 82.3.2 
jään tilastollinen ulottuvuus  4.4.8.3 röykkiölautta 4.3.4 
jääpeite  4.1 Sulamiskolot 92 
ite 2.2.3 sulamisvesilammikko  9.1 







Uusi jää 2.1 keskisuuri lautta  4.32.4 
Vaikea alue 125 kiinni jäässä  12.1 
kiintojää 3.1 veden peittämä jää 9.5 
kiintojään raja 4.4.9.1 vesistöjen jää 1 
Yhteen jäätynyt ahtautuma  822.5 kiintojään reuna 4.4.8.5 
kinos 8.62 yhteenajautuminen  
yhteenajautunut jään reima 
5.2 
4.4.8.1 Laaja jääkenttä 4.4.1.1 
laaja lautta 4.32.1 yhteenajautunutjääsohjo  4.3.6 
lautasjää 2.3 yhteenjäätynyt jää 4.2.1.1 
lautasjää 4.3.1 yhteenpuristunut jääsohjovyö  4.4.8.1.1 
lautta 4.32 yhtenäinen jää 42.1 
leikkautuminen 5.3 
lomittain päällekkäin ajautuininen 	6.4.1 
lomittain päällekkäin ajautunut jää 	82.1.1 
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Table 4. Terms in alphabetical order in Swedish.  
Taulukko 4. Termit aakkosjärjestyksessä ruotsiksi. 
Tabell 4. Termer i alfabetisk ordning på svenska.  
Tabel 4. Terminid rootsi keele tähistikulises järjestuses. 
Ta6.nMIa 4. TepMHHbI B aJII4aBHTHOM noCJ1eloBaTeJIbHocTn no-mBe,LcK}I. 
På svenska Nr På svenska Nr 
Bristning 7.1.1 Packas samman, konvergera  5.2 
Deformerad is 8.2 Rutten is, porös is 9.4 
diffus iskant  4.4.8.2 råk 7.3 
Sammanfrusen is 4.2.1.1 drivis 1.12 
drivisbälte 4.4.3 sammanfrusen vall 8.2.2.5 
drivissträng 4.4.5 saznmanpackad iskant 
sjörök, kalltjocka 
4.4.8.1 
11.3 Fast i isen 12.1 
fastis 3.1 skjuvuing 5.3 
fastisgräns 4.4.9.1 skruvisområde 8.2.3.2 
fastiskant 4.4.8.5 jämn is 8.1 
flak 4.3.2 smälthål 9.2 
flyta isär, divergera  5.1 smältvattensamling 9.1 
flytande is 1 snödriva  
snöfri is 
8.6.2 
8.5 Grundfast is 3.4 
grundfast upptornad is 3.4.2 snösöija 2.1.3 
gräns fi5r olika iskoncentration  4.4.9.2 snötäckt is 
spricka 
8.6 
7.1 Havsis 1.1 
hopskjuten is 8.2.1 sprickbildning 6.1 
hopskjuten is i sicksackform 8.2.1.1 spridd is 42.4 
hopskjutning 6.4 stampvall  4.4.8.1.1 
hopskjutning i sicksackform  6.4.1 stor isbumling  
stort flak 
4.3.4 
4.3.2.3 Infrusen 122 
is med vallar 8.2.2.6 stort isfält 4.4.1 
isbumling 4.3.4.1 stort isfält  4.4.1.1 
isfritt 4.2.8 strandad is 3.4.1 
isgräns 4.4.9 svårforcerat område  12.5 
Tallriksis  2.3 iskant 4.4.8 
ispress 12.4 tallriksis 4.3.1 
isskorpa 22.3 tunn is 2.2 





isutbredning  4.1 
Klimatologisk isgräns  4.4.8.3 
kompakt is 4.2.1 upptorning 6.2 
Vall 8.2.2 koncentration  4.2 
krossis 4.3.6 vallbildiiing 
vattentäckt is 
6.3 
9.5 Litet flak 4.3.2.5 
litet isfiult 4.4.1.3 vidsträckt flak 4.322 
Oppet vatten 4.2.6 lättframkomligt område 12.6 
Medelstort flak 4.32.4 
medeistort isfålt  4.4.12 
mycket litet flak 4.3.3 
mycket spridd is 4.2.5 
mycket tät is 422 
mycket vidsträckt flak 4.3.2.1 
Nyis 2.1 
Område med sprickor  7.2 
område med vallar 8.22.6.1 
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Table 5. 	Terms in alphabetical order in Estonian.  
Taulukko 5. Termit aakkosjärjestyksessä viroksi. 
Tabell 5. 	Termer i alfabetisk ordning på estniska.  
Tabel 5. 	Terminid eesti keele tähistikulises jäijestuses. 
Ta6sniva 5. TepMHHbI B aJII4aBMTHOM flOCJ1OBTCIIbHOCTM flO-3CTOHCKI{.  
Eesti Nr. Eesti Nr. 
Ajujää 1.1.2 Madalajää  3.4 






Ebatasane jää 8.2 
Hajus jääserv 4.4.8.2 
hiidjääpank 4.3.2.1 murdumine 6.1 
Nihe 5.3 höre jää 4.2.4 
hörenemine  5.1 niilas 2.2 
Jää ulatus 4.4.8.3 Pealenihe 6.4 


























4.3.4 rüsistunud jää 8.22.6 
laarusi 8.2.3 rüsivaal 4.4.8.1.1 
Selgepiirilinejääserv  4.4.8.1 jäärusu 8.2.3.2 













jäävaba 4.2.8 suur jääpank 4.32.3 
jääväli 4.4.1 suurjääväli 4.4.1.1 










42.3 Kerge jää 12.6 
Ujuvjää 1 keskminejääpank  4.3.2.4 
keskminejääväli  4.4.1.2 ITleujutatud jää 9.5 
Vaba vesi 42.6 ki.nnisjää  3.1 
kinnisjää pur 





väga höre jää 
väga suur jääpank 




kontsentratsioon 42 vaheliti pealenihe 6.4.1 
kontsentratsioompiir  4.4.92 väikejääpank  4.32.5 
koondumine 5.2 väikejääväli  4.4.1.3 
kurrutus  6.3 vastne jää 2.1 
Ladejää 82.1 





lumikattega jää 8.6 
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Table 6. 	Terms in alphabetical order in Russian.  
Taulukko 6. Termit aakkosjärjestyksessä venäjäksi.  
Tabell 6. 	Termer i alfabetisk ordning på ryska. 
Tabel 6. 	Terminid vene keele tähistikulises jäijestuses. 
Ta6nllua 6. TepMul1BI S aIIb4aSHTHOM nocnenoBaTejlbHocTH rlo-pyccKH. 
PyccKaii  No Pyccicnui No 
5eccHecHJ,Ii iie  8.5 HaciloeHile ima  6.4 
6JIHHamIik iej 2.3 HacnoeHm! 	iie,r 8.2.1 
6JIHHamii iie 4.3.1 aaimie BWU,1 JIbOB 2.1 
6JIOKHpOBaH J1WOM 12.2 HC$1K 4.3.4 
6ommoe neoe none 4.3.2.3 muiac 2.2 
O6JloMoK neoro nons  4.3.2.4 6onbinoe cKoruleH}fe 4.4.1.1 
peyiowero nra _______ 
o6coxmni ne 
o6lnHpHoe neoe none 
9.3 
4.3.2.2 
B3JI0M na 6.1 
rHraHTcKoe neuIHoe  none 4.3.2.1 
rino 	nez 9.4 oenie nb}fHbI 42.6 
rpaina MKflY iaim paanwmo 4.4.9.2 oe 	dnJ1oeHHbiii ne 42.2 
CflJ1O{HHOCT}1 _____________________________ ________ 
llnaByIiii nez  1 rparnua npInasl  4.4.9.1 
rpsia TOOCOB  8.2.2 norsaiva .ribza  5.3 
rpLOBaB TOOCHCTOCTB  8.2.2.6 nonoca nb.a  4.4.5 
rpsi.006pa3oBaHHe 6.3 nosic na 
npn6peicinii HaBa.n nma  
4.4.3 
82.32 ,e4OpMHpOBaHHMi iie  8.2 
pe4youuii mer 1.1.2 npHnail 
npoamma 
3.1 
9.2 3acue*ceHI1bIii ne 8.6 
Pazso.ae 7.1 3aTepTbIi nbroM 12.1 
3aTonneHHBIi me 9.5 papeeme .imia 5.1 
3OH rp$LZOBOi1 TOOCHTOT}1  8.2.2.6.1 papeeirnai KOMK na 4.4.82 
3OH pa3BO.b2 72 pa3peeHHbIi ne, 42.4 
3y6qaToe HacJloern4e  6.4.1 peiuu 	me 42.5 
3y6qaToHacJ1oeHHM me 82.1.1 OBIthI 	ne, 8.1 
KaHa.n 7.3 Cami ne 42.1 
xpaHisi r'pairnua na  4.4.8.3 cicami 	ne,ii 12.4 
KPOMK nbra 4.4.8 CKIIHK 22.3 
KPOMK HarpoMo)fc.reHHoi neniiHoi  4.4.8.1.1 coruiee npeii4yiowero nna 4.4.1 
'camH 
KOMK npnasi  4.4.8.5 cMep3LUHiCs1 nen 42.1.1 
KpynHo6HmI iiem  4.3.2.5 cHelu*wa 
cHe*cnbIi cyrpo6 
9.1 
8.6.2 JIenuii paloH 12.6 
siea Ha 6epery 3.4.1 cHeicypa 2.1.3 
neri, cesun4ii Ha MCJTh 3.4 cruIo4eHue sna  52 
neosa rpai*iva 	 - 4.4.9 CflJ1O4HHS( KOMK nba 4.4.8.1 
neua 	aina 4.3.6 CI1J1OHHOCTh 4.2 
neHoe none 4.32 CFIJ1OMHHbI 	me 4.2.3 
nemHoi IIOKPOB  4.1 cpeee cKormeme peyiowero  4.4.12 
_____________________________ ________ Thb.ra 
caryxa 3.42 Marioe connerne pei4yowero  4.4.1.3 
Topoc 8.2.3 MJ1M HCHK 4.3.4.1 
MeJ1Ko6nTb1i JIeL  4.3.3 TOOilIHH 6.2 
MOHOJ1WHSI rpa  822.5 l'pewHHa 7.1.1 
MOCKOC napel-IHe  11.3 T$Df(bI 	aOH 12.5 
'IHCTa$I soia  4.2.8 MOCKO nem  1.1 
ifiyra 2.1.4 
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1. ICE TERMS ARRANGED BYSUBJECT 
ASL4NMUKAJNEN HAKEMISTO 
 ISTERMER ORDNINGS VIS 
TEMAATILISED JAATERMINID 
11EJ4'OBME TEFMHHbI, FACHOJIO)KEHHME B TEMA TINE CKOM HOPH24KE  
1. 
Floating ice: Any form of ice found floating in water. The principal kinds of floating ice are 
lake ice, river ice and sea ice which form by the freezing of water at the surface, and glacier 
ice (ice of land origin) formed on land or an ice shelf. The concept includes ice that is stranded 
or grounded.  
Vesistöjen jää: Kaikki jään muodot, jotka kelluvat vedessä. Vesistöjen jään pääluokat ovat 
 jarvi.., jokijää  ja merijää, jotka kaikki ovat muodostuneet pintavedestä jäätymällä, sekä 
 jäätikköjää  (maalla muodostunut jää), joka on muodostunut maalla tai kelluvassa jäätikössä. 
 Termi kattaa myös  rantautuneenja pohjaan kiinnittyneen jään. 
Flytande is: Varje form av is som flyter i vattnet. De främsta slagen av is är insjöis, flodis and 
havsis, som bildats då ytvatten frusit till is, och glaciäris (is av landursprung) bildad på land 
 eller  på en isshelf. Begreppet iniduderar is som strandat eller grundstött.  
Ujuvjää: Igasugune vees ujuv jää. Söltuvalt tekkekohast eristatakse järvejääd, jôejääd, 
merejääd ja liustikujääd. Vimiane pärineb maismaalt voi jäätunud elfllt. Ujuvjääna 
käsitletakse ka randa triivinud vOi madalale sattunudjääd. 
IL1aBynhi .rieii: .Tho6aM 4opMa 	rmaaajoivas B BORe.  OcH0BHbIMH BH2MH ruiaayero 
J1ba BJuuoTc5l: O3epHNä jie, peBoi 	MopcKOi jie, T.e. 4OpMM JmLa KOTOM 
o6pa3yoTc5I BcJ1ezcTBHe 3Mep3aHMS BOIbI  y noBepxHocm, u r.rIe'rqepHbI iie (ne.r 
MTHKOBOfO npoHcxo)1c.geHmI), o6pa.3youwiicsi Ha cyme urn Ha JiLUfl1OM meu4e. D'ro 
noHwrwe BKJ'llOT  H ie,n, CeBUIHä Ha MJTh. 
1.1 
Sea ice: Any form of ice found at sea which has originated from freezing of sea water. 
Merijää: Kaikki merellä tavattu jää, joka on syntynyt merivedestä jäätymällä.  
Havsis: All på havet förekommande is som uppstått då havsvatten tillfrusit. 
 Merejää: Igasugune merevee ktilniumisel tekkinud  jää. 
MopcKoIi .Jle11: Jho6asi 4opMa JIb,za, acpeaioiueroci B MO H o6pa3oaaBmerocsi B 
3YJIBTT 3M3HHS! MOpCKOi BO)b1. 
1.1.2 [Fig. 10] 
Drift ice: Term used in wide sense to include any area of sea ice, other than fast ice, no matter 
what form it takes or how it is disposed.  
Ajojää: Termiä käytetään laajasti tarkoittamaan kaikkia merzjään muotoja, lukuunottamatta 
kiintojäätä, välittämättä jään muodosta tai siitä miten se on järjestynyt. 
Drivis: Termen används som ett generellt uttryck för  all slags havsis, som inte är fastis, 
oberoende av form och fordelning. 
Ajujää: Uldvälj end merepinnal liikuva/triiviva merejää kohta, välja arvatud kinnisjää, 
sOltuinata tekkeviisist, kujust ja jaotumisest. 
peñ$yIowHü ie: TepMHH, ynOTpe6Ji$IeMbIi B LUMPOKOM CMbICJIC, BKJ11oqaIOLuHI uo6o 
BH,1 M0pcK0I'O J1b,1a, 3a HCKJflOHHM Heno,rBFufu1oro npHnail, He3aBHCHMO  OT ero 4JOpMBI H 
 pacnpeLefIeHH2.  
'Fig. = figure , kuva, figur, put, pc. 
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BO3PA CTHLIE XAPAKTEPHCTHKHJI4Z(A  
2.1 {Fig. 2] 
New ice: A general term for recently formed ice. These types of ice are composed of ice 
crystals, which are only weakly frozen together.  
Uusi jää: Yleistermi äskettäin muodostuneelle jäälle. Tämäntyyppinen jää muodostuu 
 jääkiteistä,  jotka ovat vain heikosti toisiinsa kiinnittyneitä tai kokonaan irrallisia.  
Nyis: En allmän term fi5r nybildad is. Den här typen av is bildas av iskristaller som är bara 
svagt fästa vid varandra eller helt åtskilda.  
Vastne jää: Uldvälj end merejää algvormide kohta. Kulma öhuga kokkupuutel moodustub 
veepinnal omavahel nörgalt seotud jaaknstallidest kiht/kile. 
HaqaJmHiIe BHIIbI  JIbIjoB: O6wid TMHH ,insi H2BHO o6pa3oBaBlnerocsl nwa. 3'rH BHLM 
ima COCTOSIT H3 cia6o CM3IflHXC5( KpHCTaJIMOB. 
2.13 [Fig. 3] 
Slush: Snow which is saturated and mixed with water on land or ice surfaces, or as a viscous 
floating mass in water after a heavy snowfall.  
Lumisohjo: Vedellä kyllästynyt lumi maassa, jään pinnalla tai vedessä sakeana ajelehtivana 
 massana  kovan lumisateen jälkeen.  
Snösörja: Snö som är genomdränkt och blandad med vatten  på land, på vattenytan eller som 
tjockflytande massa i vattnet efter ett kraftigt snöfall.  
Lobjak: Maal voi jää pinnal veega segunenud lumi, samuti jahtunud vette sadanud lumest 
moodustunud sitke mass. 
Cuecypa: CHeL-, BbIflasuxMi Ha flOBPXHOCTh MOpS!, CBO6OLU{yIO  OT Jlb1la, flpO11HTaHHMi 
BoIOji H npencTaBnsuowHi co6oii B5I3KK) Maccy.  
2.1.4 [Fig. 4] 
Shuga:  An accumulation of spongy white ice lumps, a few centimetres across.  
Jääsohjo: Huokoisten, muutamia senttimetrejä halkaisij altaan olevien, valkoisten 
 jääpaakkujen kasauma.  
Issörja: Anhopning av vita isldumpar som är porösa och några centimeter i genomskärning.  
Jääpuder: Urbsetest ja  valkjatest mOnesentimeetrise läbimööduga jäätukkidest koosnev  mass 
 veepinnal. 
ifiyra: CKormeRHe flOHCThIX KYCKOB jii,ija 6e.rioro UBeTa, i1OCTHFaIOUHX HeCKOJI}IKHX 
CHTHMTPOB B nonepeHHKe. 
2.2 
Nilas:  A thin elastic crust of ice, easily bending on waves and swell and under pressure, 
thrusting in pattern of interlocking "fingers" (finger rafting). Has a mat surface and is up to 10 
cm in thickness.  
Jääkalvo: Ohut kiinmoisajääkalvo, joka taipuu aallokon, vedenpinnan kohoamisen ja paineen 
vaikutuksesta ja työntyy lomittain päällekkäin (lomittain päällekkäin ajautuminen). Jääkalvolla 
 on  mattamainen pinta ja se on alle 10 cm paksua. 
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Tunn is: En tunn elastisk skorpa av  is som lätt böjs av vågor och dyning och vid press skjuts 
ihop i ett sicksackliknande mönster som liknar fingrar vilka flätas samman (hopskjutning i 
sicksackform). Ishinnan har en matt yta och är upp till 10 cm tjock. 
Niilas: Ohuke ja elastne, lainetuse möjul ja veetaseme köikumisel kergesti painduv jää, 
 surutisega kuhjub kergesti murdelise pealenihkega. Niilas on mati pealisprnnaga ja kuni 10 cm
 paksune. 
Hn.riac: TOHKas 3JICTH4H$l KOK J1a, iiero nporH6a}oulaBcsl  Ha BOJIH H 3bI6H i npl.1 
C)KTHH o6pa3yIoIuasi 3y6amble Hac1oeHw?. ilMeeT MTOBYO flOBXHOCTb 14 TOJ1LUHHy o 10 
CM. 
2.23 
Ice rind: A brittle shiny crust of ice formed on a quiet surface by direct freezing or from 
grease ice, usually in water of low salinity. Thickness to about 5 cm. Easily broken by wind or 
swell, commonly breaking in rectangular pieces.  
Jääriite: Heikko, kiiltävä jää, joka on muodostunut tyyneen vähäsuolaiseen veteen joko 
suoraan tai jäähyhmästä jäätymällä. Jaanitteen paksuus on enintään 5 cm. Tuuli tai aallokko 
murtavat sen helposti yleensä suorakaiteen muotoisiksi kappaleiksi. 
Isskorpa: En spröd klar isskorpa, som bildats på en lugn vattenyta och frusit direkt, eller från 
 en  ishinna, vanligen i vatten med låg  saithalt. Tjocklek upp till 5 cm. Den bryts lätt av vind
eller dyrting och vanligen i rektangulära bitar. 
Jääkoorik: Habras, läikiv, kuin 5 cm paksunejääkiht, mis on veepinnale tekkinud tuulevaikse 
ilmaga (tavaliselt madala soolsusega  vetes). Vöib olla ka kokkukülmunud lobjak. Murdub 
kergesti tuule ja lainetusega, enamasti täisnurkseteks tukkideks. 
CIj1siHwa: JIerKo .ioMaioujaslc 6MecT5lIuasl KopKa .rIbzla, o6pa oivaacsi  Ha crIoKOiHoi 
IOBXHOCTH BOThB1 B peymae 3MP3HH51 HJIH 143 J1e.L51Horo caria, 
o6bl4Ho B BOfl Ma.noi cojIeHocTil. TOJIUIHHa ee  110 5 CM. JIerKo JJOMTC$l ripii BeTpe HJul 
B0J1He, ripne o6b1Ho a I$lMOFOJ1bHbIC KYCKI.  
2.3 (4.3.1) [Fig. 5 & 11] 
Pancake ice: Predominantly circular pieces of ice from 30 cm - 3 m in diameter, and up to 
about 10 cm in thickness, with raised rims due to the pieces striking against one another. It 
sometimes forms at some depth, at an interface between water bodies of different physical 
characteristics, from where it floats to surface; its appearance may rapidly cover wide areas of 
water. 
Lautasjää: Pääasiassa pyöreän muotoisia palasia, jotka ovat halkaisijaltaan  30 cm - 3 m ja 
 noin lO  cm paksuja ja joiden reunat ovat kohollaan, koska lautat ovat törmänneet toisiinsa. 
Joskus lautasjää muodostuu erilaisten vesikerrosten vaikutuksesta vedenpinnan alapuolella, 
josta se nousee veden pinnalle. Lautasjää voi ilmaantuessaan nopeasti peittää suuren alueen.  
Tallriksis: Huvudsakligen runda flak som är 30 cm - 3 m i diameter och ungefär 10 cm tjocka 
och vars kanter är upphöjda, emedan flaken har stött  mot varandra. Ibland bildas tallrilcsisen 
 under  vattenytan i gränsen mellan två vattenskikt av olika salthalt varefter  den flyter upp till 
 ytan.  Då tallriksis bildas kan den snabbt täcka stora områden.  
Taldrikjää: Umarad, 30 cm kuni 3 m läbimööduga ja kuni 10 cm paksused veepinnal 
triivivad jääkettad, mille serva on höördumiste ja pörkumiste tagajäijel tekkinud möne-
sentimeetrine vallike. Moodustuvad kerge lainetusega külmunud jääpudrust vöi lobjakast, aga 
 ka jääkooriku vöi niilase murdumisel. Mönikord tekib vees teatud sugavusel erinevate fliüsi-
kaliste omadustega veemasside piirpinnal ja töuseb veepinnale. Vöib kiiresti  katta suure ala. 
IJulHqaTbIuj .ieii: UJ1aCTHHM Jma npenyuiecseo KpyrJlOii OPMb1 OT 30 CM 11 3 M B 
H npIl6Jrn3HTeJmHo 110 10 CM TOJ1WHHOII, C  HHflOJ1H$lTb1MH  K5lMH BCJIJuCTB14 
yapa .J1hflHH 0J1H 0  flpyry}o. OH MO)KT TaKACe O6pa3oBblBaTbcM Ha HeKOTOpOi rny6MHe Ha 
 flOBXHOCT14 pa3me.na M)Kt1 BOJ1HbIMH MaCCaMB  C pa3JlHqH},IMII cfH3HMecKHMH xapalcrepnc-
THKMH H rIoJ1Hl1MaTbCsJ K rIoBepXHocTH. EJ1uHamb1ü .ieö MO?KeT 6bICTpO I1OKb1Th o6im.ipHble 
BOJuHb1 rlOBepxHoCTH. 
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3. FORMS OF FAST ICE 
KIINTOJÄÄN MUODOT 
 FORMER  FÖR FAST IS 
KINNISJAÄ VORMID 
ØOPMM HEHOA(BH)KHOFO Hb(A 
3.1 
Fast ice: Sea ice which forms and remains fast along the coast, where it is attached to the 
shore or between shoals. Vertical fluctuation may be observed during changes of sea-level. 
Fast ice may be formed in situ from sea water or by freezing of  drfi'  ice to the shore, and it 
may extend a few meters or several hundred kilometres from the coast.  
Kiintojää: Merijää, joka on pysyvästi rannikon tuntumassa. Se kiinnittyy rantaan, saarten tai 
 matali.koiden  väliin. Vedenkorkeuden vaihtelun aikana voidaan havaita  kiintojään nousua ja 
 laskua.  Kiintojää voi muodostua suoraan paikalleen  merivedestä tai ajojäästä, sen jäätyessä 
 yhteen rannikon edustalle.  Kiintojää  voi ulottua rannikolta merelle päin muutamasta metristä 
useaan sataan kilometriin.  
Fastis: Havsis som bildats och förblivit stationär längs kusten. Den är fäst vid stranden eller 
mellan öar och skär. Vertikala variationer kan observeras p g a  forändringar i vattenståndet. 
 Fastisen  kan bildas direkt på platsen eller av drivis som frusit ihop vid kusten. Fastisen kan 
sträcka sig från kusten ut mot havet från några meter till många hundra kilometer.  
Kinnisjää: Rannaga jäigalt liidendunud jää pöhivorm. Kujutab endast pusivalt talveks rannale 
vöi madalale kinnitunud jääkatet. Suuremad veetaseme muutused pohjustavad kinnisjää üles
-alla  liikumist (kerkimist ja  vajumist). Moodustub kohapeal merevee külmumisel vOi ka ranna 
äärde kokkusurutud ja kulmunud ajujääst. Kinnisjää vOib ulatuda mererannast mOne meetri 
kuni mitmesaja kilomeetri kaugusele avamere suunas. 
HpHuaui: MopcKoü izeô, KoTopbIiI o6paayeTcsl F! ocaecsi HenOBWIKHbIM BOflb rIo6epebs, 
rie OH EIpHKpefUIeH K 6eper'y MeK,ry 0TMeJI5IMH. Bo BM2 H3MHH!42 OBH51 MO$1 MO)KHO 
Ha6J1}oaTb BTHKJ1BHB1C KosIe6aHHM. HenoBiuoibIli ie MO)Ke'r o6paaoBamcB ecTecT-
BCHHMM o6paaoM Ff3 coneHoi BO)!b! Hill B K 6epery nJlaey'le?o .jmàa. 
OH MO)KT [IOCTI1TbC5l Ha paccorne cero B HCCKOI1BKO MCTPOB Full Ha HCKOJ1bKO cOTeH 
KHJ1OMTOB OT 6epera. 
3.4 
Grounded ice: Floating ice which is aground in shoal water.  
Pohjaan kiinnittynyt jää: Matalassa vedessä pohjaan kiinnittynyt jää. 
Grundfast is: Is som på grunt vatten fäst sig vid botten.  
Madalajää: Igasugune ujuvjää, mis on madalveega merepöhja, madalale vOi karile 
kinnitunud. 
J1ej, ceBlullhl Ha N1J1b [Lizaeyuü .izeö, cesuiHhl Ha MJTh Ha MeJIKOBOZibe.  
3.4.1 
Stranded ice: Ice which has been floating and has been deposited on shore by retreating high 
water. 
Rantauttinut jää: Jää, joka on jäänyt rannalle korkean  veden ajalta. 
Strandad is: Is, som blivit kvar på stranden efter ett högt vattenstånd.  
Randunud jää: KOrge veeseisuga randa triivinud ja sinna veetaseme alanedes mahajäänud 
 jaa.  
JIeLI Ha 6epery: ftiaBy'-Hhl .iie, oKa3aBuJJ1hlcsl  Ha 6epery flH MHBIllHHH ypOBHil.  
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3.4.2 
Grounded hummock: Hummocked grounded ice formation. There are single grounded 
hummocks and lines (or chains) of grounded hummocks. 
Pohjaan kiinnittynyt röykkiö: Röykkiöityneen pohjaan kiinnitb'neen jään muoto. Se esiintyy 
joko yksittäisinä  r&vkkiöinä  tai röykkiölinjoina tai -ketjuina. 
Grundfast upptornad is:Upptornad is som är grundfast. Den förekommer endera som 
enstaka högar eller som en linje eller kedja. 
Ankur-rüsi: Merepöhja (madalale) kinnitunud rüsistunud madalajää. Eristatakse üksik vöi 
aheijaid ankur-rüsi vorme. 
CraMyxa: TopodllcToe, ceauiee Ha MJIb .nenHoe o6pa3oaaHHe. Bc1pea.ioTci oTmeJIBHb1e 
cmayxu ii 6apiepii (mn uenoi) cmaiyx. 
4. OCCURRENCE OF FLOA TING ICE 
 VESISTÖJEN  JAA]V ESHNTYMISMUODOT 
 FÖREKOMST  AV FL YTAIVDE IS 
UJUVJAÅ ESINEMISVORMID 
BCTPE'?AIOILKHECH THIlbI HJ1AB YUIEFO  H4ZA 
4.1 
Ice cover: The ratio of an area of ice of any concentration to the total area of sea surface 
within some large geographic local; this local may be global, hemispheric, or prescribed by a 
specific oceanographic entity such as Baffin Bay or the Barents Sea.  
Jääpeite: Jään peittämän alueen laajuus, jossa jään  peittäv»is voi vaihdella 1-100% välillä, 
verrattuna jonkun suuren maantieteellisen vesialueen  kokonaispinta-alaan. Maantieteellinen 
alue voi kattaa koko maapallon, pallonpuoliskon tai mäaratyn merialueen kuten Baffininlanden 
 tai  Barentsin meren.  
Isutbredning: Förhållandet mellan ett område med is, oberoende av koncentration, och 
havsytan inom ett stort geografiskt område; detta område kan vara globalt, hemisfänskt eller 
bestämt av en oceanografisk enhet som Baffin Bay eller Barents hav. 
Jääkate: Jääga (mistahes paksuse ja konsentratsiooniga) kaetud ulatusliku akvatooriumi 
 pindala  suhe sama  akvatooriumi täispindalasse, väljendatuna protsentides. Geograafihiselt vöib 
akvatoorium hOlmata kogu maakera, poolkera vai teatud kindlapiirilise mereala nagu näiteks 
Baffmi laht vöi Barentsi meri. 
JIerwBHTocm: flpoueHT nJ10I1a1s, 3aH51TO3 J1bOM rno6oi CU1OHHOCTH  110 omouiemuo K 
 o6ineil riiouia.ai M05I Uiii KaKoro-Hn6y):Lb 6oJlbluoro reorpa4»PJeCKorO paoHa. 3TOT pafioH 
MO)KCT 6bITb rJ-Io6aJlbHbLM, BKJHOMa}OLW4M rLnoLUaJu' Mopei uenoro noJ1ymap11s, uiii KaKoi-
m6o 4CTb}O oeaa aiiii Mop$I, anpep a4MfHHoB 3Y1HB HJJH BapeHueBo  Mope. 
4.2 [Fig. 8] 
Concentration: The ratio expressed in tenths describing the amount of the sea surface covered 
by ice as a fraction of the whole area being considered. Total concentration includes all stages 
of development that are present, partial concentration may refer to the amount of a particular 
stage or of particular form of ice and represents only a part of the total.  
Peittävyys: Jään peittämän alueen laajuus, ilmaistuna  kymmenesosina, verrattuna koko alueen 
 pinta-alaan. Kokonaispeittäys kattaa kaikki alueella esiintyvät jään  kehitysasteet, osittais-
peittävvys voi kattaa vain osan kokonaisuudesta viitaten määrätyn  kehitysasteiseen tai 
 muotoiseen jäähän.  
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Koncentration: Förhållandet uttryckt i tiondelar av mängden is som täcker havsytan som en 
del av hela det betraktade området. Totala koncentrationen inkluderar alla istjocklekar som 
 fOrekommer, del/concentration kan avse mängden av en särskild istjocklek eller isform som 
förekommer och representerar endast en del av helheten.  
Kontsentratsioon: Jääga kaetud akvatooriumi pindala suhe akvatooriumi uldpindalasse 
väljendatuna kumnendikes. Eristada tuleb köiki esinevaid jäävorme hölmavat kogu-
kontsentratsiooni ja vaid teatud vormis voi staadiumis olevat jääd iseloomustavat osa
-konsentratsiooni (viimane  on osa tervikust). 
Cn.rloqeHHocm: OTH0LIIeHHe, BbIa»CHHO B LeC5TbIX flOJlSX H onHCb1BaJOWe o6uyio 
rmoua MOpcKoi riosepxriocm, IOKMT1O J1bZIOM  KK  acm Bceii paCCMaTpHBaeMoi 
n.JloLUa.IXH. CyMMapHasi Cflh1OHHOCb BKJ11OLIT Bce cymecTBy1omHe CTIIMH pa3BHTM5, 
qaCTHaJl (napitiia.imi -ias) CI1J1OCHHOCTh MO)KT OTHOCHTbCSI  K  KOJI11CTB MaCTHOI1 CTh2LHH HJIH 
aCTHOi OMbI Mb H TOJIbKO 'IacTb cyMMapHOi cnjzoieunocmu. 
4.2.1 [Fig 6, 8 & 10] 
Compact ice: Floating ice in which the concentration is 10/10 and no water is visible.  
Yhtenäinen jää: Vesisthjenjää,jonkapeittävyys on 10/10 ja avovettä ei ole näkyvissä.  
Kompakt is: Flytande is med koncentrationen 10/10. Inget vatten syns.  
Lausjää: Ujuvjää, mille kontsentratsioon on 10/10, kusjuures vaba vett ei paista Uldse. 
CnJIomHoü .riej: TIJla8y'uüJleö, cnJIOqeHKOCmb KoTOpor'o COCTaBJIMeT 10/10 H  BOJIM  He BHThHO. 
4.2.1.1 [Fig. 8] 
Consolidated ice: Floating ice in which the concentration is 10/10 and the floes are frozen 
together. 
Yhteenjäätynyt jää: VesistOjen jää, jonka peittäyys on 10/10 ja jonka lautat ovat jäätyneet 
yhteen. 
Sammanfrusen is: Flytande is med koncentrationen 10/10 och varsflak är sammanfrusna. 
Kokkukülmunud jää: 10/10 kontsentratsiooniga ujuvjää, mille koostisosad (tukid, pangad, 
 jne.)  on omavahel kokku külmunud. 
CMep3wHilcl iei: Tlizaeyiiuü iieô, cwioieuuocm KOTOOFO cocaneT 10/10 11  JThLiHHBI 
CM3JIHCb BMecTe. 
4.2.2 [Fig. 8] 
Very close ice: Floating ice in which the concentration is 9/10 to less than 10/10.  
Hyvin tiheä jää: Vesistb)en jää, jonka peittävyys on ainakin 9/10 mutta vähemmän kuin 
 10/10.  
Mycket tät is: Flytande is vars koncentration är åtminstone 9/10 men mindre än 10/10. 
Väga tihe jää: Ujuvjää kontsentratsiooniga 9/10 vOi rohkem kuid vähem kui 10/10. 
OeHb cnJIoeHHbIii jie: HJIaeyuü .eö, cnjjozIeHHocmb KOTOPOFO 6onbule 9/10, HO MemUle 
 10/10. 
4.2.3 [Fig. 8] 
Close ice: Floating ice in which the concentration is 7/10 to 8/10, composed offloes mostly in 
contact. 
Tiheä jää: Vesistöjen jää, jonka peittävyys on 7/10-8/10 ja jonka lautat ovat tavallisesti 
toisiinsa kosketuksissa.  
Tät is: Flytande is med koncentrationen 7/10 - 8/10 och vars flak i regel är i kontakt med 
varandra. 
Tihe jää: Ujuvjää kontsentratsiooniga  7/10 - 8/10, koosneb reeglina omavahel kontaktis ole
-vatest jääpankadest. 
Cn.rIo1leHHbIi jie: Hizaeyuü iieö, cnJlo1euHocmb KoToporo paa OT 7/10 ao 8/10, 
COCTO$1UU1i1  113 JIbLLHH, 6oJmuiMHcTBo 113 KOTObIX coripacaecsi pyr c pyroM. 
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4.2.4 [Fig. 8 & lo] 
Open ice: Floating ice in which the concentration is 4/10 to 6/10, with many leads and 
 polynyas,  and the floes are generally not in contact with another.  
Harva jää: VesistOjen jää, jonka peittäiys on 4/10-6/10 ja jossa on paljon railoja ja avo- 
paikkoja. Sen lautat eivät ole yleensä toisissaan kiinni.  
Spridd is: Flytande is med koncentrationen 4/10 - 6/10, med många råkar och öppna om-
råden. Flaken är i allmänhet inte i kontakt med varandra.  
Höre jää: Ujuvjää kontsentratsiooniga 4/10 - 6/10. Jääs on hulganisti lahvandusi ja vaba vett 
mngjääpangad ei ole reeglina omavahel kontaktis. 
Pa3peeHubIii .JIeLE TLweytiuü lleå, cn1o1ennocmb KOTOOO COCTBJ151T OT 4/10 o 6/10 c 
60JmLIIHM HCJ1OM KaHaJI0B; JlbIWHbI o6bltIHo  He COHHKCJOTCH oHa C pyroi. 
4.2.5 [Fig. 7 & 8] 
Very open ice: Floating ice in which the concentration is 1/10 to 3/10 and water pre-
ponderates over ice.  
Hyvin harva jää: VesistOjen jää, jonka peittäv)ys on 1/10-3/10 ja vettä on enemmän kuin 
jaata. 
Mycket spridd is: Flytande is med koncentrationen 1/10 - 3/10 med mer vatten än is. 
Väga höre jää: Ujuvjää, mille kontsentratsioon on vahemikus 1/10 -3/10 palli ja vaba vett on 
 rohkem kui jääd. 
PeL*KHII JleLI: HllaeyuüJzeO, B KOTOOM cniioieuocm COCTBJ151T OT 1/10 jo 3/10 II upo-
CTHCTB HCTO1 BOThbI npeo6JIaThaIOT  Ha Jm)lLoM.  
4.2.6 [Fig. 8] 
Open water: A large area of freely navigable water, in which sea ice is present in con-
centrations less than 1/10.  
Lähes avoin vesi: Suuri vapaasti puijehdittava merialue, jossa merijdän peittäliys on alle 
 1/10.  
Öppet vatten: Ett fritt segelbart stort havsområde, där havsisens koncentration är under 1/10. 
Vaba vesi: Ulatuslik laevatatav veeala, kus merejää kontsentratsioon  on alla 1/10. 
OTLeJThHbIe JIb)HHbI: BOJlbuloe cymoxowoe BOLHoe npOCTpaHCTBO,  Ha KOTOOM civzoeu-
uocm MopcKo.o Jzböa eee 1/10. 
4.2.8 [Fig. 8] 
Ice-free: No ice present. If ice of any kind is present this term should not be used.  
Avovesi: Alueella ei ole jäätä. Jos alueella on jäätä ei termiä saa käyttää.  
Isfritt: I området fmns ingen is. Om det finns is i området thr termen inte användas. 
Jäävaba: Täiesti ilma jääta mereala. Juhul lcui antud merealal on siiski mistahes jäävorme, 
seth väljendit kasutada ei saa. 
'lucTasi Bolla: Iha HeT. Ecrn HMee'rcsl .nei .riio6oro BHa, 3TOT TMHH  He cneiye 
FIcnosIb3oBaTb.  
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4.3 FORMS OF FLOA TING ICE 
VESISTOJEN JA[DEN MUODOT 
 SLA  GAV FL YTANDE IS 
uJuVJA4 VORMID 
OFMM HJIABYtIEFO J141(A 
43.1 
Pancake ice: cf. 2.3 
Lautasjää: Katso 2.3. 
Tallriksis: Se 2.3. 
Taldrikjää: Vt. 2.3. 
EJIHH'IaThIÜ iie: CM. 2.3. 
4.3.2 
Floe: Any relatively flat piece of sea ice 20 m or more across. Floes are subdivided according 
to horizontal extent as follows:  
Lautta: Kaikki suhteellisen tasaiset  merijään kappaleet, jotka ovat halkaisij altaan yli 20 m. 
 Lautatjaotellaan vaakasuoran  ulottuvuuden mukaan eri iyhmilcsi, seuraavasti: 
flak: Alla relativt jämna havsisstycken som är över 20 m i diameter. Flaken indelas enligt 
horisontell utbredning i olika grupper, enligt följande:  
Jääpank: Igasugune suhteliseit tasane merejää tUkk läbimooduga tile 20 m. Jääpangad 
jagatakse vastavalt horisontaalulatusele järgnevalt: 
JIeL*sllloe no.iie: Jbo6oi oTHocMTeJmHo rmocKHi KYCOK opcoo n)a 20 M ILJIH 6onee 
nonepeH14Ke. IIeORubze no.vi nOThpa3LeJ15IIOTC2  flo HX OH3OHTa11BHMM paepa 
cjieou.uiri o6pasoM:  
4.3.2.1 
Giant: Over 10 km across.  
Laaja: Halkaisija on yli 10 km. 
Mycket vidsträckt: Diametem är över 10 km. 
fluid: Ule 10 km ulatusegajääpank. 
Fn1HTcKHe .rIe)gubIe noi: Eonee 10 KM B nonepeH}uCe. 
4.3.2.2 
Vast: 2-10 km across.  
Hyvin suuri: Halkaisija on 2-10 km.  
Vidsträckt: Diametern är 2-10 km.  
Väga suur: 2— 10 km ulatusegajääpank. 
OöwupHIJe .iieiuiHie uoasi:  Or 2 .ixo 10 KM B nonepe1HHKe. 
43.23 [Fig. lfl 
Big: 500-2000 m across.  
Suuri: Halkaisija on 500-2000 m. 
Stort: Diametem är 500-2000 m. 
Suur: 500 - 2000 m ulatusegajääpank. 
EoJlburne .rleLIflHble no: 500-2000 M B nonepeHHKe. 
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4.3.2.4 [Fig. 11] 
Medium: 100-500 m across. 
Keskisuuri: Halkaisija on 100-500 m. 
Medeistort: Diametern är 100-500 m. 
Keskmine: 100— 500 m ulatusegajääpank. 
O6oMKu .rieiuiix no.rieui: 100-500 M a nonepeqH}IKe. 
4.3.2.5 [Fig. 11] 
Small: 20-100 m across.  
Pieni: Halkaisija on 20-100 m.  
Litet: Diametern är 20-100 m. 
Väike: 20 - 100 m ulatusegajääpank. 
KpynHoöHmIii .iieu 20-100 M B I1OflPMHHK. 
4.3.3 [Fig. 11] 
Ice cake: Any relatively flat piece of sea ice less than 20 m across. 
Jääteli: Kaikki suhteellisen tasaisen merzjään kappaleet, joiden halkaisija  on alle 20 m. 
Mycket litet flak: Alla relativt jämna stycken av havsis vilkas diameter är under 20 m. 
Jääkamakas: Igasugune suhteliselt tasane merejää tükk läbimööduga alla 20 m. 
Me.JlKo6nmIü .iet: Tho6oii OTHOCHTJThHO rUI0CKHii KYCOK MOPCKOFO ima eee 20 M B 
norIepeHHKe. 
4.3.4 [Fig. 10] 
Floeberg: A massive piece of sea ice composed of a hummock, or group of hummocks, frozen 
together and separated from any ice surroundings. It may protrude up to 5 m above sea-level. 
Röykkiölautta: Massiivinen merijään kappale, joka koostuu röykkiöistä tai röykkiöiden  
ryhmästä. Röykkiöt ovat jäätyneet yhteen ja röykkiölautta on erillään ympäröivästä jäästä. Se 
 voi ulottua  5 m merenpirinan yläpuolelle. 
Stor isbumling: Ett massivt stycke havsis, som består av en ishög eller en grupp ishögar. 
Ishögarna har frusit ihop och isbumlingen  är fri från den omgivande isen. Den kan nå en höjd 
av 5 m över havsytan, 
Jäärünk: Massiivne, korrapäratu kujuga merejää tükk, esineb rüsijää vai jääriiside kogumina, 
kokkulcülmunudja iimbritsevastjääst eraldunud. Vöib ulatuda kuni  5 m üle veepinna. 
HecMK: EOJlbUiOii KYCOK MOPCKOfO j1bia. BKJuO4aIOLUHi mopoc IUIM rpynuy CM3I11HXC$l 
mopococ, ripemcTas.nsnoiuHe co6oii OTLjJThHIO JmLU4Hy. MoeT Bb1CTflTh ar ypose 
MOP$I Ha BbICO1 O 5 M. 
4.3.4.1 [Fig. 9] 
Floebit: A relatively small piece of sea ice, normally not more than 10 m across composed of 
(a) hummock(s) or part of (a) ridge(s) frozen together and separated from any surroundings. It 
typically protrudes up to 2 m above sea-level. 
Ahtojäälautta: Suhteellisen pieni palanen merijäätä, tavallisesti ei halkaisijaltaan enempää 
kuin 10 m, joka koostuu röykkiöstä (röykkiöistä) tai yhteenjäätyneestä ahtojäävallista 
(yhteenjäätyneistä ahtojäävalleista) ja on erillään ympäröivästä jäästä. Ahtojäälautta ulottuu 
tyypillisesti korkeintaan 2 m merenpinnan yläpuolelle. 
Isbumling: Ett relativt litet stycke havsis, normalt inte mer än 10 m i diameter som består av 
 en  ishög (ishögar) eller delar av en frusen vall (frusna vallar) och är skiljd från omgivande is. 
 Det  sticker typiskt upp till högst 2 m ovanflir vattenytan. 
Jääkämp: Suhteliselt väike merejää tukk, tavaliselt alla 10 m ulatusega, (koosneb ithest vöi 
mitmest jäärüsist voi jäärüsi vaalust), kokkukulmunud ja Umbritsevast jääst eraldunud. 
Tavaliselt ulatub kuni 2 m üle veepinna. 
Majmiii HecslK: OTHOcHTeJIbHb1i He6oJmmoii KYCOK MOCKOFO  nia, cocTosluU1I1 H3 opoca 
(TopocoB) i.mu acø rpsi.rui (rpsn), o6b1Ho He 6oiiee 10 M s nonepeMHHKe, CM3Ill14XCM 
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BMCT H oT.reJ1eHHbIX OT opycaiowero .mia. O6bNHO aicyriae HaJ ypOBReM MO5I Ha 
BMCOTY o 2 M. 
4.3.6 [Fig. 11 & 12] 
Brash ice: Accumulations offloating ice made up of fragments not more than 2 m across, the 
wreckage of other forms of ice. 
Yhteenajautunut jääsohjo: Yhteenajautunut vesistöjen jään kasauma, jonka jääpalaset ovat 
 muidenjäämuotojen  "jäänteitä" ja halkaisijaltaan korkeintaan 2 m. 
Krossis: En samlingflytande isbitar inte stöne än 2 m i diameter, "spillror" av andra former av 
 is. 
Jääsupp: Väiksemate kui 2 m jäätükkide ja muude jäävonnide jäänukitest moodustunud 
ujuvjää kogum. 
JIezuniasi icama: CKOrLTIeHH$1 nizaey'ie2o JibOa, coc'rosniiie H3 o6.rIoMKoB e 6o.nee 2 M B 




 JA  OTUS 
PACTIPE/(ETIEHHE HJ4A  
4.4.1 
Ice field: Area of floating ice consisting of any size of floes which is greater than 10 km 
across. 
Jääkenttä: Vesistöjen jään alue, joka on hallcaisijaltaan yli 10 km. Se voi sisältää 
 kaikenkokoisia  lauttoja. 
Isfult: Område av flytande is vars diameter är över 10 km. Det kan innehålla alla storlekar av  
flak. 
Jääväli: Mistahes suurusegajääpankadest rohkem kul 10 km ulatusega ujuvjää väli. 
CKOILJIeHHe ,11pe114)yiowero .rIbta: fI.nowa,iu, IOKbIT5 nJiaeyliuM .môoii .juo6oro pa3Mepa, 
ieiouasi 6oiee 10 KM B 
4.4.1.1 
Large ice field: An ice field over 20 km across.  
Laaja jääkenttä: Halkaisijaltaan yli 20 km oleva jääkenttä.  
Stort isfált: Ett isfalt vars diameter är över 20 km. 
Suur jääväli: Rohkem kai 20 km ulatusegajääväli. 
Bo.mmoe CKOHJIHH iipeil$yioiuero .rIb1a: CKonJ1ee öpeÜy1ozqe2o in,)a 6oiiee 20 KM B 
nOflepeMftHxe. 
4.4.1.2 
Medium ice field: An ice field 15-20 km across. 
Keskisuuri jääkenttä: Halkaisijaltaan 15-20 km oleva jääkenttä. 
Medelstort isfält: Ett isfdlt vars diameter är 15-20 km. 
Keskmine jääväli: 15 - 20 km ulatusegajääväli. 




Small ice field: An ice field 10-15 km across.  
Pieni jääkenttä: Hallcaisij altaan 10-15 km oleva jääkenttä.  
Litet isfält: Ett isfdlt vars diameter är 10-15 km. 
Väike jääväli: 10-15 km ulatusegajääväli. 
Maioe cKon.ienue peIi$ymwero .mLIa: CKoruieHHe ôpeÜçbylozqe2o Jlbôa 10-15 cii B 
 nonepeHHKe.  
4.43 
Belt: A large feature of drift ice arrangement; longer than it is wide; from 1 km to more than 
100 km m width. 
Ajojäävyö: Ajojään järjestymisen laaja-alainen muoto. Sen leveys on yhdestä kilometristä yli 
sataan kilometriin.  
Drivisbälte: Drivis i utsträckt form. Dess bredd varierar från 1 km till över 100 km. 
Jäävöö: Tugevalt väljavenitatud pöhiplaaniga ajujää väli; pikkusega 1 - 100 km voi rohkem. 
ilosic .Jlbma: CKo1uIeme mpeiI4yoiuero JIb.a, LV1HH KOTopOr'o 6oiu,ine mHpHHM; nocieisii 
ocTHrae'r 01' 1 iui o 100 KM u 6onee. 
4.4.5 
Strip: Long narrow area of floating ice, about 1 km or less in width, usually composed of 
small fragments detached from the main mass of ice, and run together under influence of wind, 
swell or current.  
Ajojlänauha:  Korkeintaan kilometrin levyinen pitkä ja kapea vesistôjen jään alue. Se koostuu 
tavallisesti pienistä jääkappaleista, jotka ovat irronneet suuremmastajääkentästä ja ajautuneet 
tuulen, aallokon tai virtausten vaikutuksesta. 
Drivissträng: Högst ett 1 km brett, långt och smalt område med flytande is. Vanligtvis består 
strängen av små isstycken som har lossnat från ett större isfält och påverkats av vind, vågor 
och strömmar.  
Jääviir: Peamisest jääväljast tuule, lainetuse vOi hoovuste mojul eraldunud pilck  ja kitsas 
väikestest jääfragmentidest koosnev ujuvjää väli. Kitsam kai 1 km. 
lloioca .iia: )1r1HHHasl, y3Kasi 3OH nlzaey'ie2o jmia, WHpMHOi 1 icii 	MeHee, o6BIMHo 
coc'rosiwasr 113 MCJII(HX o6noMKoB, OTOPBBIUHXC$I OT OCHOBHOi acc Jma H crosieix 
BMCT flOtt BJIHSHHM BeTpa, BOJIHbI HJ1H TeqeHH$l.  
4.4.8 
Ice edge: The demarcation at any given time between the open water and sea ice of any kind, 
whether fast or drifting (cf. ice boundaty). It may be termed compacted or diffuse (cf. ice 
 boundaiy).  
Jään reuna: Reuna avoveden ja merijään (tiheän tai ajelehtivan) välillä. Se voidaan maantellä 
yhteenajautuneeksi tai hajanaiseksi (vrt. jään raja). 
Iskant: Gränsen mellan öppet vatten och havsisen (fast eller drivande). Den kan definieras 
som kompakt eller spridd (jänifbr isgräns). 
Jääserv: Vaba vee ja igasuguse merejää vaheline piiriala teatud ajahetkel. Eristatakse haj usat 
ja selgepiirilistjääserva. 
KpoMIca .ma: fpaniva B  jno6oii MOMHT BCMH}I M)K1 ceo6oöuoü omo imôa eoôoü n 
MOCKUM fl bo OM ino6oro BH,11a, 6yru  OH HflOLBH)KHMM HuH pei4)yIoWHM. OHa MO)KT HMTh 
HB3BBHI1 crulo9eHHoii HflH paspe)KeHHoi (cp. c jieOoeoü zpauuyeü). 
4.4.8.1 
Compacted ice edge: Close, clear-cut ice edge compacted by wind or current; usually on the 
windward side of an area of drft ice. 
Yhteenajautunut jään reuna: Tiivis, selvästi erottuva jään reuna, jonka tuuli tai virtaus on 
 aikaansaanut.  Tavallisesti se on ajojääalueen tuulenpuolella.  
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Sammanpackad iskallt: Tät eller skarpt markerad iskant sammanpackad av vind och ström, 
vanligtvis på vindsidan av ett område med drivis. 
Selgepliriline jääserv: Tuule vöi hoovuste möjul tihenenud ajujääst moodustunud selgelt 
eristatavjääserv. Esineb tavaliseltjäävälja tuulepealses servas. 
CnjIolIleHHasi KOMK JIbaa: Cru101leHHasl, SICHO BM)KHHB ICpoMKa apeüçbyiolqe2o Jlbôa, 
ynmomeoro BTOM RJUf TeqelmeM, Le. o6io KOMK c HaBeTpeHHoi TOOHbI 
 fl!  OUB,LH, rIOKpMTO1 nbrOM.  
4.4.8.1.1 
Jammed brash barrier: A strip or narrow belt of new, young or brash ice (usually 100-5000 
m wide) formed at shore of either drift ice or fast ice or at shore. It is heavily compacted most-
ly due to wind action and may extend 2 to 20 m below surface but does not normally have 
appreciable topography. A jammed brash barrier may disperse with changing winds but can 
also consolidate to form a strip of unusually thick ice in comparation with the surrounding drfl 
ice. 
Yhteenpuristunut jääsohjovyö: Ajojääkaistale tai kapea vyö (tavallisesti 100-5000 m leveä) 
uutta jäätä, ohutta jäätä tai jääsohjoa ajojään, kiintojään tai rannikon edustalla. Se on voi-
makkaasti yhteenajautunut ja se voi ulottua 2-20 m vedenpinnan alapuolelle. Tavallisesti sen 
 pinnanmuoto  ei ole epäsäännöllinen. Yhteenpuristunutjääsohjovyö voi hajaantua tuulen kään-
nyttyä, mutta se voi myös jäätyä yhteen ja muodostaa ympäröivää ajojäätä huomattavasti pak
-summan  ajojäänauhan. 
Stampisvall: En sträng eller ett smalt bälte av nyis, ung  is eller krossis (vanligen 100-5000 m 
 brett) bildat av drivis vid stranden eller vid iskanten. Den är kraftigt sammanpackad av vindens 
påverkan och kan sträcka sig 2 till 20 m under vattenytan men har normalt ingen anniärk-
ningsvärd topografi. En sammanpackad stampvall kan skingras med vändande vind, men den 
 kan också  flysa samman och forma en drivissträng som är betydligt tjockare än den omgivande 
drivisen. 
Rüsivaal: Enamasti 100 kuni 5000 m laiune vastse-, noore jää vi jääszpi vöönd piki ajujää 
vöi kinnisjää serva, vahel ka piki jäävaba randa. Enamasti on rüsivaal tuule möjul kokku 
surutud ja vöib ulatuda 2 - 20 m allapoole veepinda, pealispinnal ei moodustu reeglina 
kindiapiirilisi pinnavorme. Tuule suuna muutudes vöib rüsivaal hajuda, kokku külmudes vöib 
 aga  moodustada iimbntseva af ujääga vöneldes väga paksu jäävööndi. 
Ha6nBHoü J1eL: floiioca HJIH y3KId flOiIC HMhHMX BI41OB iZböa, MO)10ô020 .,7b)a HJUl 
JIeÔRH0Ü icazuu (o6b1Ho 100-5000 M IJ1}IpHHoi), KOTOPbI oGpa3yloTcSI y KOMKH 
ôpeüyiozqe2o HJUl ,Ienoôezo!c)io2o ?môa HJUl BJIOJTh 6epera. OH CHJ1bHO yru1oTH$leTc,  
I-JIaBHbIM o6pa3oM, nOLL BJrnSIHHeM  Be-rpa H MO)KT pacnpocpasimcsi ILO rJTy6HHBI OT 2 io 20 
MTOB flO.LL noBepxHOCTMO,  HO, Kax flpaBHJIo, He HMT onpeieieoro peJme4)a. Ha6ueuoü 
ieO MO)KT papymamcsi n3-3a H3MHHMS1 B HI1BJ1HHH BTP, HO MOfCT aioce BHOBb 
cMep3amcsL, o6pa3ysl noiiocy Heo6bIMHo TOJ1CTOfO imra 110 CBHHHIO c OKY)K1OIUHM 
&pei4yiozquM JZböOM. 
4.4.8.2 
Diffuse ice edge: Poorly defined ice edge limiting an area of dispersed ice; usually on the 
leeward side of an area of drift ice. 
Hajanainen jään reuna: Vaikeasti määriteltävä hajanaisen jään reuna. Tavallisesti se on 
af of ääalueen suojan puolella.  
Diffus iskant: Svagt definierad iskant som begränsar ett område med skingrad is, vanligen på 
 läsidan  av ett område med drivis. 
Hajus jääserv: Höredat jääd ümbritsev, ebaselgelt piiritletav, enamasti jäävälja tuulealust 
poolt ääristavjääserv. 
Pa3pe»ceHnaR KPOMK JIb)a: Heqe'rxo BL,1paKeHHas KpoMIca )ibAia, OFHHHB5JOLILS1 pas




Ice limit: Climatological term referring to the extreme minimum or extreme maximum extent 
of the ice edge in any given month or period based on observations over a number of years.  
Jään tilastollinen ulottuvuus:  Klimatologinen termi, jolla tarkoitetaan jäänreunan äärim-
mäistä minimiä tai aanmmäistä maksimia jonain annettuna kuukautena tai jaksona usean 
vuoden havaintojen pohjalta. 
Klimatologisk isgräns: En klimatologisk term, med vilken menas iskantens yttersta minimum 
 och yttersta  maximum i en viss given månad eller period, baserad på observationer som gjorts 
 under  flera år. 
Jää ulatus: Klimatoloogiline termin, tahi stamaks minimaalset vOi maksimaalset jääserva 
asukohta teatud ajaperioodil (kuu, talv, dekaad, jne.). Määratakse kindlaks paljuaastaste 
vaatlusridade pöhjal. 
KpauiHsisI rpauuua .ma: KnHMaTOJI0rFIqeCKHi1 TepMHH, OTHOC$LLUH1C$I  K KpaiiHe MHHHMaJTb
-HOMY  HJUl KpaiiHe MKCHMJThHOMY nono)KeFHno KPOMKU môa B nio6oi HHbI MC5fl1 IUW 
nepøo, onpeeisieoy no Ha6n}oeHHsM, flOBOHBllH1MC5 B TCHH ueJIoro psiza neT.  
4.4.8.5 
Fast-ice edge: The demarcation at any given time betweenfast ice and open water. 
Kiintojään reuna: Kiintojään ja lähes avoimen veden raja. 
Fastiskant: Gränsen mellan fastis och öppet vattnet. 
Kinnisjää serv: Kinnisjää ja vaba vee pur mingil ajahetkel. 
KpoMKa npnnasl: FpaHHua Me)Krly npunae H qucmoü eoôoü.  
4.4.9 
Ice boundary: The demarcation at any given time between fast ice and drfl ice or between 
areas of drfl ice of different concentrations.  
Jään raja: Kiintojään ja ajojään tai peittävyyksiltään erilaisten ajojääalueiden välinen raja. 
Isgräns: Gränsen mellan fastis och drivis eller mellan drivisområden med olika koncentra-
tioner. 
Jääpiir: Kinnis- ja ajujää vOi erineva kontsentratsiooniga ajujää väljade vaheline pur teatud 
 aj  ahetkel. 
JIeLoBasl rpaHnua: ['paHuua Me)K.21y HenoöeuJ7FcHbLM nbOoM H ôpeü/yiozquiii imOoM Hjul 
MeK)y nnOIIjasIMH, 11OKMTh1MH öpeüy1Ou1UM JlbôOM pa3J1HHoil cn.zloqenHocmu.  
4.4.9.1 [Fig 10] 
Fast-ice boundary: The ice boundary at any given time betweenfast ice and drfl ice. 
Kiintojään raja: Kiintojäänja ajojään välinen jään raja riippumatta havaintoajasta. 
Fastisgräns: Isgränsen vid varje given tid mellan fastis och drivis. 
Kinnisjää plir: Kinnisjää ja ajujää vaheline pur mingil ajamomendil. 
Fpaønua upHilasi: FpaHHua M)K) npunae H OpeüfJ.Iylou4uM .mOoM.  
4.4.9.2 
Concentration boundary: A line approximating the transition between two areas of  drft ice 
with distinctly different concentration. 
Peittävyysraja: Arvioitu raja, joka jakaa kanden erilaista  peittävyyttä sisältävän ajojääalueen 
 selkeästi  erilaiseksi. 
Gräns för olika iskoncentration: En linje som ungefärligt avgränsar två områden av drivis 
med markant olika koncentration. 
Kontsentratsioom pur: Kahe selgelt erineva kontsentratsiooniga ajujää välja üleminekut 
tähistav tinglikjoon. 
JTpaHHna ieciiy nbaMH pa3.JuJuoii duno'IeHHOCTH: IpaHilua Me)fc,ry flBM$l nJ1OLULI.$1MH, 
I1OKb1Th1MH öpeüi/iy1OU1UM JlbàoM, HMOLIiHM P3J1HHYIO cn.aoeuuocmb.  
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,ZWHAMHKA HJBY'HIXJI4I(OB  
5.1 
Diverging: Ice fields or floes in an area are subjected to diverging or dispersive motion, thus 
reducing ice concentration andlor relieving stress in the ice. 
Haj aantuminen: Alueen jääkentät tai lautat liikkuvat erilleen siten, että jään peittävyys ja 
 puristus pienenevät.  
Flyta isär (divergera): Områdets isfält ellerflak flyter isär så att både isens koncentration och 
ispress minskas. 
Hörenemine: Liikumine, mille tulemusena toimubjääväljade voi —pankade kontsentratsiooni 
vähenemine. 
Pa3peaenHe ilMa: Upouecc pa3peiceHmi (.LU1BepreH1Urn) iurn iHcnepcHM CKOrIJICHHSi 
dpeüçbyloiqe2o .mda iurn JISIHMX none npHBo)srnwi K yMeRbllIeHo cnizoziexnocmu iuiH 
C)KTII5I .rIba. 
5.2 
Compacting: Pieces of floating ice are said to be compacting when they are subjected to a 
converging motion, which increases ice concentration and/or produces stress which may result 
in ice deformation.  
Yhteenajautuminen: Jään osat liikkuvat lähemmäksi toisiaan ja tämä lisää peittävyyttä ja/tai 
 aiheuttaa puristusta, joka aiheuttaa jään  muodonmuutoksia. 
Packas samman (konvergera):  Isfiaken rör sig närmare varanda och detta ökar 
koncentrationen och/eller ispressen, som framkallar deformationer i isfältet.  
Koondumine: Ajujää osaste sedalaadi liikumine, mille tulemusel jää kontsentratsioon ja 
 surutis suurenevad, vOivad tekkida  jää deformeeruinist pOhjustavad lisapinged. 
CH.JioMeHHe .Jlba: YMeHbuleHMe PCCTORHHS1 M)KZ omôeIzbubzMu JzbiUHaMu,  B 3YJThTT 
Ko'roporo yBeJIwrnBaeTcsI cnizoienuocm iuiii cicamue Jzb?a.  
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Shearing: An area of drfi ice is subject to shear when the ice motion varies significantly in 
the direction normal to the motion, subjecting the ice to rotational forces.  
Leikkautuminen: Ajojääalue leikkautuu osiksi, kun jään liike muuttuu jyrkästi  liikesuuntaa 
 vasten  kohtisuorassa suunnassa. 
Ski uvning: Ett drivisområde utsätts fOr skjuvning när isrörelsen ändras radikalt i förhållande 
 till den  ursprungliga rörelseriktningen och isen utsätts för roterande krafter.  
Nihe: Ajujää välja lOhustumine jää üldise liikumissuuna suhtes erineva liikumisega osadeks, 
 mille  tulemusel jäätükid allutatakse pöörlevale liikumisele. 
flotiBmicxa jibLa: BraHoe CMeLgeuHe JThHH, B 3YJ1bTT KOTOPOO MOryr BO3HHKTb 
paiueia JThtU4H, o6pa3oaamcsl IIOJ1OCb! mepmoo .i'zbôa H pa3eoôb.sz. 
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6. DEFORMATION PROCESSES 
MUODONMUUTOSPROSESSIT 
DEFORMA TIONSPROCESSERNA 
DEFORMA TSIOONI PRO TSESSID 
HPOI(ECCbIT(EØOPMHPOBAHH5I fI4TA  
6.1 
Fracturing: Pressure process whereby ice is permanently deformed, and rupture occurs. Most 
commonly used to describe breaking across veiy close ice, compact drfl ice and consolidated 
ice. 
Repeäminen: Jää muuttaa muotoaan pysyvästi ja se rikkoutuu. Yleisemmin termiä käytetään 
kuvaamaan hyvin tiheän jään, yhtenäisen jään ja yhteenjäätyneen jään rikkoutumista. 
Sprickbildning: Isen ändrar varaktigt sin form och den flyter isär. Vanligtvis används termen 
för att beskriva mycket tät, sammanhängande och sammanpackad is som bryter upp.  
Murdumine: Jää pöördumatu purunemine selles olevate pingete töttu. Väljendit kasutatakse 
enamasti väga tiheda jää, lausjää ja kokkukülmunud jää purunemise kirjeldamiseks. 
BITI0M .rIhLla: Le4opMau1sI J1}rLa, rIpHBOrulUal K o6pa3osaHHlo TpeluFIH. O6io 
HC1OJIb3YTC$l JI5l onHcaHI{i npoxoa epe oieub cnJlo'enublü jieö, cdlcamblü iieö  H 
 cMep3wuücii jieO.  
6.2 
Hummocking: The pressure process by which sea ice is forced into hummocks. When the 
floes rotate in the process it is termed screwing.  
Röykkiöityminen: Paineen aiheuttama prosessi, jossa merjäähän syntyy röykkiöitä. 
Upptorning: En process som förorsakas av ispress, där det bildas upptorning i havsisen.  
Rüsimine: Surutisest tingitud protsess, mille tagajärjel moodustuvad jääkuhjatised e. rüsid. 
Jääpankade ringliikumise korral on tegu pöörlevriisimisega. 
Topomeilne: O6paaoBaHHe TOOCOB B pe3yJ1JDTaTe C?KTH5I MOCKUX JibOoe. Korna JIMHHbI BO 
 BPM5I 3T0F0 ripouecca Bll}OTC$I, TO 3T0 H3BIBTC$1 mopowenue C BpaLUHHM. 
6.3 
Ridging: The pressure process by which sea ice is forced into ridges. 
Ahtautuminen: Paineen aiheuttama prosessi, jossa merijäähän syntyy ahtautumia. 
Valibilduing: En process som förorsakas av ispress, där det bildas vallar i havsisen. 
Kurrutus: Surutisest tingitud protsess, mille tulemusel moodustuvad üleskurrutatud rüside 
ahelikud. 
Fpii*oo6pa3oBaHue: Upouecc, B 3J1bTTC KOTOPOIO opcKoü åeö npenpauaecsi B ep2öbz 
mopocoe. 
6.4 
Rafting: Pressure process whereby one piece of ice overrides another. Most common in new 
and young ice. 
Fäällekkäin ajautuminen: Paineen aiheuttama prosessi, jossa jääkappale menee levynä toisen 
päälle. Päällekkäin ajautuminen on hyvin yleistä uudessa ja ohuessa jäässä. 
Hopskjutning: En process som flirorsakas av ispress, där ett flak glidit över ett annat. 
Hopskjutningen är mycket vanlig i ny och tunn is. 
Pealenihe: Surutise töttu nihkuvad jääpangad kihiti üksteise peale. Pealenihe esineb enamasti 
vastse- ja noorejääga. 
Hac.moeHlle jmLia: Pe3ynbraT c)KaTasl, np KOTOOM O11H bHH acxiaaecsi  Ha tpyryio. 
BecbMa pacnpocpaeo ripø C)KTHH HZWJ1bUbZX H M0OoblX suO 06 mOa. 
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6.4.1 
Finger rafting: Type of rafting whereby interlocking thrusts are formed, each floe thrusting 
"fingers" alternately over and under the other. Common in  nilas and grey ice. 
Lomittain päällekklin ajautuminen: Sellainen päällekkäin ajautumisen muoto, jossa osat 
 kytkeytyvät toisiinsa. Kukin lautta vuorotellen  sysää "sonnia" toistensa ylä- ja alapuolelle. 
Lomittain päällekkäin ajautuminen  on tavallista jääkalvossa. 
Hopskjutning i sicksacklorm: En form av ihopskjutning, där flaken fasts vid varandra. 
Vardera flaken skjuter turvis sina "fingrar" över och  under varandra. En hopskjutning i 
sicksackform är vanlig i tunn is. 
Vaheliti pealenilie: Pealenihke erijuht, mil jaakihtide vahele tekivad sörmjad siduvad 
moodustised. Esineb peamiselt niilase ja halli jääga. 
3y6aroe Hac.JloeHøe: THH I-lacnoeHMJl, npH KOTOOM o6pa3yIoTcsl nepermeTeHmie Ha,LBHrM; 
 11H  3TOM Ka)iça JThHH nonepeeo Bbl6pacblaae'r fl1lbZf bl TO Bbune, TO H141CC ,rpyroro. 
O6BteH JISl uwlacoebix H cepix .T1bö06. 
7. OPENINGS IN THE ICE 
A VOAL UEET ÄÅssÄ 
ÖPPNINGAR I ISEN 
LAHVAND USED 
HFOCTPAHCTBA IHCTO1 BO/(bI CPEH JIb/LOB  
7.1 
Fracture: Any break or rupture through very close ice, compact ice, consolidated ice,fast ice, 
or a single floe resulting from deformation processes. Fractures may contain brash ice andlor 
 be covered with  nilas and/or young ice. Length may vary a few meters to many kilometers.  
Repeämä: Deformaation aiheuttama kaikenlainen repeämä  tai rikkouma hyvin tiheässäjäässä, 
yhtenäisessä jäässä, yhteenjäätyneessä jäässä tai yksittäisessä lautassa. Repeämässä voi olla 
jääsohjoa ja/tai se voi olla uuden tai ohuen jään peittämä. Repeämän pituus voi vaihdella 
muutamasta metristä useaan kilometriin.  
Spricka: Varje bristning eller brytning i mycket tät is, kompakt is, sammanfrusen is, fast is 
eller enskilt flak som resultat av en defonnationsprocess. Sprickor kan innehålla krossis 
och/eller bli täckt med nyis och/eller tunn is. Längden kan variera från några  meter till flera 
 kilometer.  
Soider: Igasugune kinnikfilmumata koht väga tihedas jääs, lausjääs, kokkukülmunud jthis, 
kinnisjääs voi Uksikus jääpangas, mis tekib jää liikumise ja deformatsioomde tulemusena. 
Soidra laius vOib ulatuda mitme kilomeetrini ning  olla kaetud jääsupi, niilase vOi noore jääga. 
Pa3Borfl,e (pa,3pbrn): .Tho6oi 3J1OM 11J1H 3bLB O'eHb cnhzo'IenHo2o, cz?Icamo2o Jzböa, 
cepweocz CflJIOZWIO2O JzbÅa HJ1H flpUflc.5l, HuH OTLeJmHOi .ibr)UHbZ B pe3yuIBTaTe flOJ1BHH(K 
 H  npouecco re4opMaww. PwsoöbR MOFT 6b1m 3I1OJiHCHbI iieôiinoü KaWeü flOKBIThI 
HwlacOM HJIH MoJloôbLil Jlbl)OM. flpoTsliceHHocm MX MOICeT KoJIeöamcsl OT HC1COJIBKHX 
MCTPOB .LO MHOHX KHJIOMeTpOB.  
7.1.1 
Crack: Any fracture which has not parted.  
Halkeama: Jokainen repeämä, joka ulottuu jään läpi.  
Bristuing: All sprickbildning som sträcker sig genom isen.  
Pragu: Igasugune jääkatet läbiv murrukoht, mis  ei tekita eraldiolevaid jäämoodustisi.  
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Tpewnna: Ilio6oi 3MB Henoôeualcxo2o JibOa, CM3W2005 il bOa iini oTzeJmnoro 
fleö5Dio2o flOJZJZ. 
7.2 
Fracture zone: An area which has a great number offractures. 
Repeämävyöhyke: Alue, jossa on suuri maara repeämiä.  
Område med sprickor: Ett område med ett stort antal sprickor. 
Pragune jää: Jää, milles on paljupragusid. 
3oua pa3BoIIuui: FL1OLUa,1b J1bLa, Ha KoTopoil IlMeeTcsI öoJlbfflOe HCJ1O pa3eoOuñ. 
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Lead: Any fracture or passage-way through sea ice which is navigable by surface vessels. 
Raio: Pinta-aluksille puijehduskelpoinen rikkoutumakohta tai kullcuväylä merijäässä.  
Råk: Varje spricka eller passage genom havsis som är navigerbar för ett fartyg.  
Löhe: Igasugune murre voi läbipääs merej ääs, mis on sobiv laevade läbipääsuks. 
KaHa.J1: J1io6oi 3JlOM turn npoxor epes MopcKoü izeO .wul H1IBOThHbIX Kopa6JIei.  




XAPAICTEPHCTHKJIJIMHHOI HOBEPXHOCTH  
8.1 
Level ice: Sea ice which has not been affected by deformation.  
Tasainen jää: Merij ää, joka ei ole läpikäynyt mekaanista muodonmuutosta.  
Jämn is: Havsis som ej deformerats.  
Sile jää: Deformatsioomst mOjutamata merejää. 
POBUMä .,ie: MopcKoü jieö, He no.aBeprmI1icl e4opMawiH.  
8.2 
Deformed ice: A general term for ice which has been squeezed together and in places forced 
upwards (and downwards).  
Epätasainen jää: Yleistermi jäälle, joka on puristunut yhteen ja paikoin ahtautunut ylöspäin 
 (ja  alaspäin). 
Deformerad is: En allmän term för sammanpressad is som ställvis tvingats uppåt (eller nedåt). 
Ebatasane jää: Uldväljend tähistamaks üksköik mis laadi deformatsioonile allunud jääd,  mille 
 pind  on muutunud ebatasaseks. 
,LIe4opMupoBaHHMü .iiei*: O6uuiii TMHH uiis 	KoTopblii B pe3y.mTaTe camsi 6bul 
B3JIOMH c o6pasoaaHHeM Ha4BO1IHbIX H nOBOgHMX HarpoMo)K,LeHHi. 
8.2.1 [Fig. 15] 
Rafted ice: Type of deformed ice formed by one piece of ice overriding another.  
Päällekkuin ajautunut jää: Epätasaisen jään muoto, joka on muodostunut jäälautan 
 ajautuessa  toisen päälle.  
Hopskjuten is: En form av deformerad is som bildats då flak skjutits över varandra.  
Ladejää: Jääpankade üksteise peale nihkumisel tekkinud ebatasase jää liik. 
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Hac.JJoeHnbIü ie: Tim deçbopMupoeanHozo Jzbôa, o6pa3oBaamerocsl a peyimae Ha
-CJ1OHH2 acm oiHoro jieuioro flOJIS1  Ha .ipyroe. 
8.2.1.1 
Finger rafted ice: Type of rafted ice in whichfloes thrust "fmgers" alternately over and under 
the other. 
Lomittain päällekkiin ajautunut jää: Päällekkäin ajautuneen jään muoto, jossa lautta sysää 
 "sormia" toisen ylä-  ja alapuolelle. 
Hopskjuten is i sicksackform: En form av hopskjuten is i vilken flaken skapar "fmgrar" på 
 och  under varandra. 
Seongus ladejää: Jääpankade kuhjumisel moodustunud ladejää liik, milles kihiti paiknevad 
jääpangad on Uhendatud sörmja seonguga. 
3y6aToHac.J1oeHubJ .iier: Tim acizoeuoo imöa, ora JIb,1HHbI HaxoLsrr ouia Ha jpyryio 
nOnepeMeHHO, TO cBepXy, TO cHH3y, rIo1o6Ho CULflCHHbIM «naizwaii». 
8.2.2 
Ridge: A line or wall of broken ice forced up by pressure. May be fresh or weathered. The 
submerged volume of broken ice under a ridge, forced downwards by pressure, is termed an 
ice keel. 
Ahtautuma: Puristuniisen aiheuttama rikkoutuneesta jäästä muodostunut linja tai valli. Se voi 
olla tuore tai kulunut. Ahtautuman alla olevaa rikkoutunutta vedenalaista jäätä, jonka  puristu
-minen  on pakottanut alaspäin, kutsutaan jääköliksi. 
Vall: Av sönderbruten is under tryck bildad vallinje eller vall. Den kan vara nybildad eller 
 eroderad  av väder. Undervattensdelen av vallen, där isfiaken tvingats ner av trycket, kallas 
isköl. 
Rüsiahelik: Surutise möjul üles aetud jäävali. Eristatakse värsket  ja kulutatud ahelikku. 
Aheliku alumist, pealmise osa survel vee alla röhutud jäämassi nimetatakse jääkiiluks. 
rpaiia 'ropocoB: CparnlwrenbHo nps1MoJmmeiHoe HarpoMoic.reHHe 6wroro nia, o6pa3oaaa-
uieroc B 3YJThTTC caicamwz. flo.LBOThHas acm rpsuui H3bIBTC$1 JleàszHbzM icwzeM. 
8.2.2.5 
Consolidated ridge: A ridge in which the base has been frozen together.  
Yhteenjäätynyt ahtautuma: Ahtautuma, jonka sisus on jäätynyt. 
Sammanfrusen vall: En vall vars innanmäte har frusit samman.  
Monoffitne rüsiahelik: Kompaktselt kokku kilimunud kehandiga rüsiahelik. 
MoHo.JuITHaa rpua: Fpizöa mopocoe, B KoTopoil o6i1oMiI, npe,LcTaBJuuouHe ee ocHoBaHHe, 
cepauic B MOHOJII1T.  
8.2.2.6 [Fig. 13 & 15] 
Ridged ice: Ice piled haphazardly one piece over another in form of ridges or walls.  
Ahtojää: Jääpalaset ovat pinoutuneet sattumanvaraisesti toistensa päälle ahtautumiksi tai 
 valleiksi.  
Is med vallar: Isstyckena har slumpartat staplats på varandra till vallar. 
Rüsistunud jää: Korrapäratutesse ahelikesse kuhjunudjäämurd. 
FpailoBasi 'ropodncTocm: HarpoMoeHHe 53.noMaHHoro JIb1a B BiLL HCKOJ1bKHX pRÅ3 wzu 
6apbepoe. 
8.2.2.6.1 
Ridged ice zone: An area in which much ridged ice with similar characteristics has formed.  
Ahtojäävyöhyke: Alue, jossa on paljon ahtautunutta jäätä. 
Område med vallar: Ett område med många vallar av liknande karaktär. 
Rüsijää vöönd: Erinevate möötmete ja orientatsiooniga ahelikesse kuhjunud jäämurru 
piirkond. 
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3oHa rpslLoBoiI TopocncTocTn: H21OI1ab, Ha KoTopoi Ha6J1IomaeTc 	2pszOoeai? 
mopocucmocm C I1pHCLUHMH ei XaKTHBIMH 4epTaMH. 
8.23 [Fig. 14] 
Hummock: A hillock of broken ice which has been forced upwards by pressure. May be fresh 
or weathered.  
Röykkiö: Paineen vaikutuksesta ylöspäin  puristumisen aiheuttama rikkoutuneesta jäästä 
muodostunut kumpare. Se voi olla tuore tai kulunut. 
Upptornad is: En mindre kulle av sönderbruten is som tvingats uppåt av istrycket. Den kan 
vara nybildad eller eroderad av väder. 
Jäärüsi: Iliespoole suunatud surve tulemusel jääpankade ja väljade servades tekkinud jää
-murru kunkjad moodustised. Eristatakse värskeid  ja kulunud jaarusisid. 
Topoc: XoJlMoo6pa3Hoe 	 B3J!OMHHOO J1b)., O6pa3oBaB1HerOCS a pe3yJIbTaTe 
c)KaTH5I. MoiceT 6bIm CB)KHM HuH crna)f(eHHEIM.  
8.23.2 [Fig. 15] 
Rubble field: An area of extremely deformated sea ice of unusual thickness formed during the 
winter by the motion of drJi ice against, or around a protruding rock, islet or other obstruction.  
Röykkiökenttä: Erittäin epätasainen ja poikkeuksellisen paksu  merijään kenttä, joka on 
 muodostunut  talven aikana ajojään liikkeestä ulkonevaa karia, saarta tai muuta estettä vasten. 
Skruvisområde: Ett område med extremt deformerad havsis av ovanlig tjocldek bildad under 
 vintern av drivisens rörelse mot eller runt en utskjutande klippa, en ö eller annan konstruktion.  
Jäärusu: Kivide ja muude veest väljaulatuvate takistuste möjul tugevalt moondunud ajujää 
vOi külmumisel lokaalselt ebatavaliselt suure paksuse saavutanud merejää. 
HpH6pe*dHbIui HaBaJI Ji14a: 3oHa KpaIHe ecfOpM11pOBaHHorO MOCKO?Q ubôa Heo6bIHoi 
TOJILIIHHbI, C4OpMHpOBaHHa5I B TeeHHe 3HMbI ripE-f CTOJ1KHOBH14H öpei4)ylozqe2o im&a HJIH ero 
 npoxoie PIflOM  c BbIcTynalouei cKa.noi, OCTOBKOM i-uui ipyruMi rIperIS1TCTBHSIMH.  
8.5 [Fig. 16] 
Bare ice: Ice without snow cover. 
Paijas jää: Jää, jolla ei ole lunta. 
Snöfri is: Is utan snötäcke. 
Lage jää: Lumikatteta jää. 
Iecdlle)KHLIII .iiej: J1ej 6e3 cae)KHoro noKpoBa. 
8.6 
Snow-covered ice: Ice covered with snow.  
Lumipeitteinen jää: Jää, jolla on lunta. 
Snötäckt is: Is som täcks av snö. 
Lumikattega jää: Lumega kaetud jää. 
3acHeeHHbiii .iej: Jle, rloKpblTbli;l cHeroM.  
8.6.2 
Snowdrift: An accumulation of wind-blown snow deposited in the ice of obstructions or 
heaped by wind eddies. 
Kilos: Lumen kasauma, joka on muodostunut kun tuuli on kuljettanut lunta jonkin esteen 
taakse tai kun tuulenpyörre on kasannut lunta. 
Snödriva: En anhopning av snö, som har formats när vinden transporterat snö i lä bakom 
något hinder eller då en virvelvind anhopat snö. 
Lumehang: Jääle sadanud ja takistuste taha moodustunud vöi tuulekeeristega tekkinud 
lumeku.hj atised. 
CHeHb1ii cyrpo6: CKoruleHHe HaHeceHHoro BeTpoM cHera, oceBuiero c nOJBeTpeHHOi 
CTOOHbI rIpeH5ITCTBHII HJ1H CKtIHHOFO BTOBblM14 BE{xp5lMH.  
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9. STAGES OF MEL  TING 
SULAMISASTEET 
SMAL TS TADIER 
SULAMISJÄRGUD 
CTA/(HH TAHHHJI  
9.1 [Fig. 17] 
Puddle: An accumulation on ice of melt-water, mainly due to melting snow.  
Sulamisvesilammikko: Sulamisveden kerääntymispaikka  jäällä. Sulamisvesi on pääasiallisesti 
peräisin lumen sulamisesta. 
Smältvattensamllng: En pöl av smältvatten på isen, mest av smält snö.  
Jäälomp: Enamasti lunie sulamisel tekkinud sulavee kogumid jääl. 
CHeuuUa: CKonJIeHue Ha Juzy TaJIoil BOJIM,  flBHHM o6pasoM, 6irnro.rap TiIHHIO cHera.  
9.2 [Fig. 18] 
Thaw holes: Vertical holes in sea ice formed when surface puddles melt through to the 
underlying water.  
Sulamiskolot: Pystysuoria koloja merjäässä. Ne muodostuvat, kun jään pinnalla oleva 
 sulamisvesi  porautuu jään läpi. 
Smälthål: Lodräta hål i havsisen. De uppstår när smältvattnet från ytan smält sig rakt igenom 
isen. 
Sula-auk: Vertikaalne auk merejääs, mis tekib kui jäälombi vesi sulatab jää enda all. 
ilpoTaJIuHa: BepmIcaJmHbIe OTBCCTI45L B MOCKOM )iby, o6pa3yOfljHeC$I B P3YJThTT 
CKBO3HOFO npomaueanu ua noi cue3icnuzfwlu. 
9.3 
Dried ice: Sea ice from the surface of which melt-water has disappeared after the formation of 
cracks and thaw holes. During the period of drying, the surface whitens.  
Puikkoutunut jää: Merijää, jonka pinnalta sulamisvesi on hävinnyt, koska siihen on 
 muodostunut halkeamia ja sulamiskoloja. Puikkoutumisen aikana pinnan väri vaalenee.  
Upptorkad is: Havsis från vars yta smältvattnet har fbrsvunnit då det uppstått sprickor och 
smälthål. Då isen torkar upp ljusnar isens yta.  
Tahenenud jää: Merejää, mille pinnalt on sulavesi pragude ja sula-aukude kaudu ära voola-
nud. Tahenemise tulemusena muutub jää pealispind vallcjaks. 
O6coxmnui iie: MopcKoü iied, c I1OBPXHOCTH KOTOPOFO H3JI}I cueaicuuiiz B pe3yJ1bT 
o6pa3oBami mpezqun H npoma/luH. Bo ape nepoja o6cblxarnlsi rioaepxocm .ma 
 6esieer.  
9.4 [Fig. 19] 
Rotten ice: Sea ice which has become honeycombed and which is in an advanced state of 
disintegration. 
Hauras jää: Merijää, joka on tullut puikkoiseksi ja on haj oamassa. 
Rutten is, porös is: Havsis som har blivit pipig och är på väg att upplösas.  
Pude jää: Urbseks muutunud ja lagunemise löppfaasi jöudnud merejää. 
I'nu.rioä .iet*: MopcKoü jieô, KoTopbIi npl4o6pesI coToo6pa3Hoe cpoee H HXOJLHTC5I B 
nocneHei c'ra,zu*j pa3pyuIeHHsl.  
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9.5 
Flooded ice: Sea ice which has been flooded by melt-water or river water and is heavily 
loaded by water and wet snow. 
Veden peittämä jää: Merzjää, joka on sulamisveden tai jokiveden peittämä ja jolla on 
 huomattavan paljon vettä  ja märkää lunta. 
Vattentäckt is: Havsis, som är täckt av smältvatten eller flodvatten och som bär  en märkbar 
mängd vatten och våt snö.  
IJleujutatud jää: Sulavee vöi jääle voolanud jöeveega üleujutatud merejää. Jääkate  on raskelt 
koormatud vee ja maija lumega. 
3aTon.rIeHHbIuI J1eL: MopcKoi JIeL, [IoKpbITbIii CI1JIOIJJHbIM CJ1OM TanOi 1{JIH pehiHOfi  BObL 
Hece'r 6oimmyo arpyy Bo.Lu,I I MOKpOrO cHera.  
11. SKYAND AIR INDICATIONS 
TAIVAALLA JA ILMASSA NÄKYVAT MERKIT 
 ATMOSFÄRISKA FENOMEN  
IL MAMAR GID 
HPH3HAKH IILA(A H BOT(bI HA HERE H B BO3YXE 
113 
Frost smoke: Fog-like clouds due to contact of cold air with relatively wami water, which can 
appear over openings in the ice, or leeward of the ice edge, and which may persist while ice is 
forming. 
Merisavu: Sumunkaltaiset pilvet syntyvät, kun kylmä ilma  ja suhteellisen lämmin vesi 
kohtaavat. Merisavu voi esiintyä jään avopaikoissa tai jään reunalla tuulen alapuolella, ja se 
 voi säilyä jään  muodostuksen ajan. 
Sjörök, kalltjocka: Dimmaktiga moln uppstår när den kalla luften och det relativt varma 
vattnet möts. Sjörök kan förekomma vid råkar eller vid iskantens läsida och den kan bli kvar 
 under  isbildningen. 
Meresuits: Lainetav udu mere kohal, mis tekib lciilma öhu ja suhteliseit sooja vee 
kokkupuutel. Esineb jääservast allatuult jäätekke perioodil ja on soidrate, lahvanduste voi 
jäälôhede olemasolu tunnuseks. 
Mopo3Hoe napeHHe: TyMaHoo6pa3Hble o6.naKa, nosis iouuecsi npFi OflHKOCHOBHI4H 
XOJ1OLHOrO BO31X c OTHOcMTe.rIbHO Termoi Bonoii. Moryr TaicKe HO5IBJ1MThC$ Ha.LL 
OTKPbIThIMH flOCTPHCTBMJ4 HCTOi1 BObI cpen .jmna arui C  nOThBeTpeHHoii  CTOPOHbI 
Kpo7i11u 7bôa B nepnoj .r1emoo6pa3oBaHH.  
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12. TERMS RELATING TO SURFA CE SHIPPING 
LAI VALIIKENNE TTÄ KOSKEVAT TERMIT 
UTTRYCK FÖR FRAMKOMLIGHET  I ISEN 
LAEVALIIKL USEGA SEONDUVAD TERMINID 
TEPMHHbI, OTHOCHIJ1HECH  K H4Z(BOL(HOMYHJIABAHHIO KOPAEJIEI 
12.1 [Fig. 1] 
Beset: Situation of a vessel surrounded by ice and unable to move.  
Kiinni jäässä: Tilanne, jossa alus on jäiden saartama ja kykenemätön liikkumaan.  
Fast i isen: En situation där ett fartyg är fast i isen och är oformöget att röra sig. 
Jääs kinni: Olukord, mil ihnbritsev jää ei vöimaida laeval omal jöul liikuda. 
3aTepmIä .rIbioM: HoJro*ceHue OKYM(HHOFO jm.LL0M Kopa6Jlsf, KoTOpbIi i-ie B COCTO$HHH 
npo.rsaramcsi BnepeIL 
12.2 
Ice-bound: A harbour, inlet, etc, is said to be ice-bound when navigation by ships is prevented 
on account of ice, except possibly with the assistance of an icebreaker.  
Jään saartama: Sataman, tuloaukon jne. sanotaan olevan jään saartaman, kun merenkulku on 
 jäiden vuoksi estynyt muutoin kuin mandollisesti jäänmurtajien avustamana.  
Infrusen: En hamn, ett inlopp o.s.v. sägs vara infruset då sjöfarten är förhindrad på grund av 
ishinder, utom möjligen med isbrytarhjälp. 
Jäävangistus: Sadam, laevatee vms. loetaksejäävangistuses olevaks, juhul kin laevaliikius on 
jäärohkuse töttu ilma jäämurdja toeta vöimatu. 
JiiloKHpoBaH .JIbIJoM: flyHlcr (raBaHb, 6yxTa 1 T.LL.) cwraecsi ôizoKupoealixbLw J1bÖOM, ecn 
nnaaaHmO Kopa6Jleii 6e3  COHPOBO)KILHHSI JIeIOKOJIOB npensrrcmye J1eThsIHoi rIOxpoB. 
12.4 
Ice under pressure: Ice in which deformation procesesses are actively occurring and hence a 
potential impediment or danger to ships. 
Puristuva jää: Jää, jossa muodonmuutokset ovat käynnissä. Puristuva jää on mandollisesti 
este tai vaara laivoille. 
Ispress: Is där en formfZSrändringsprocess pågår. Ispress är därför ett möjligt hinder eller en 
 fara för fartygen.  
Jääsurutis: Aktiivse deformatsiooni protsessis olev jää takistab voi ohustab olulisel määral 
laevaliildust. 
CcaTIIü JIeLI: J1ez, B KOTOOM aIcrHBHO flpoMcxoL$1T ripoueccx Le4)opMaUHH B peyimae 
c)KaTHS1. flO3ToMy OH npeicTaBnsieT flOTHLUJThHO  npenwrcse H OflCHOCTb zi..as cyzoB. 
12.5 
Difficult area: A general qualitative expression to indicate, in a relative manner, that the 
severity of ice conditions prevailing in an area is such that navigation in it is difficult. 
Vaikea alue: Yleinen laatua ilmaiseva termi, joka kertoo - suhteellisesti - maaratyn alueen 
 jäätilanteen  olevan niin ankaran, että merenkuilcu on vaikeaa. 
Svårforcerat område: En allmänt kvalitativ term som berättar - proportionellt - att 
issituationen i ett visst område är så besvärlig att svårigheter uppstår för sjöfarten. 
Raske jää: Uldväljend jäätingimuste iseloomustamiseks akvatooriumil, kus jääolud oluliselt 
takistavad laevade liikumist, on laevadele ohtlikud vöi navigatsioonitingimused on jää tOttu 
 väga  keerulised. 
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Te.l1bIi1 paiiou: O6wee ipaceiiie wii o6o3HaeHIiI pa!ioHa, B KOTOOM npeo6Jia1a1oT 
COBb1 iejosie ycJloBHsl, 3TPLU{il}OLUH HaaMrauHlo. 
12.6 
Easy area: A general qualitative expression to indicate, in a relative maimer, that ice 
conditions prevailing in an area are such that navigation in it is not difficult.  
Helppo alue: Yleinen laatua ilmaiseva termi, joka kertoo  - suhteellisesti - maaratyn alueen 
 j  äätilanteen olevan merenkululle helpon.  
Lätiframkomligt område: En alhnänt kvalitativ term som berättar - proportionellt - att is-
situationen i ett visst område är lätt för sjöfarten. 
Kerge jää: Uldväljend jäätingimuste iseloomustamiseks akvatooriumil, kus jääolud  ei takista 
 oluliselt laevaliildust, laevad saavad liikuda omal jöul  ja navigatsioon ei ole raskendatud. 
JIerKuü pailoH: O6wee 	 ,ruui o6o3HaMeHiisi paioHa,  B KOTOPOM ieoie CJ1OBH 
He 	 TPYThHOCTH fl5I HaBilrauHil. 
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Figure 6. (4.2.1) 	Compact ice. 
Yhtenäinen jää. 
 Kompakt  is. 
Lausjää. 
CnJ1omHoi iej. 
Figure 7. (4.2.5) 	Very open drift ice. 
Hyvin harvaa ajojäätä. 
 Mycket spridd drivis. 
Väga hOre jää. 
Petiii iie.  
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Figure 9. (4.3.4.1) 	Floebit. 
Röykkiölautta. 
 Stor isbumling. 
Jääkänp. 
MambIii HCCK. 
Figure lO. 	 Kokkola lighthouse, (4.3.4) floebergs, (4.4.9.1) fast-ice 
boundary, (4.2.1)compact ice, and (4.2.4 & 1.1.2.) open drift ice. 
 Kokkolan majakka,  (4.3.4) röykkiölauttoja, (4.4.9.1) kiintojään 
raja, (4.2.1) yhtenäinen jää ja (4.2.4 & 1.1.2) harvaa ajojäätä. 
 Kokkola f'r,  (4.3.4) isbumling, (4.4.9.1) fastisgräns, (4.2.1) 
 kompakt  is och (4.2.4 & 1.1.2) spridd drivis. 
Kokkola tuletorn, (4.3.4)jaarunk, (4.4.9.1) kinnisjää pur, (4.2.1) 
lausjääja (4.2.4 & 1.1.2) höre ajujää. 
Ma2K Koiuwia, (4.3.4) Hecsix, (4.4.9.1) rpaua npMnaa, (4.2.1) 
CnI1OIIIHO1 JIC.a H (4.2.4 & 1.1.2) pa3peerniIIi 
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Figure 12. (4.3.6) 	Brash ice. 




Figure 13. (8.2.2.6) 	Ridged ice. 
Ahtoj ää. 
Is med vallar. 
Rüsistunud jää. 
FpsuoBasl TopodllcTocm.  
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Figure 15. 	Distinction of (8.2.1) rafted ice, (8.2.3.2) rubble field and (8.2.2.6) ridged ice. 
(8.2.1) Päällekkäin ajautuneen jään, (8.2.3.2) röykkiökentän ja (8.2.2.6) ahto
-jään välinen ero.  
Skillnad mellan (8.2.1) hopskjuten is, (8.2.3.2) skruvisområde och (8.2.2.6) is 
 med vallar.  
Eristatavad on seongus ladejää (8.2.1), jäärusu (8.2.3.2) ja rUsistunud jää 
(8.2.2.6).  
Orrn4aeTcsI HacJIOeHHbIi ie.z  (8.2.1), npH6pe*ui HaBaJI Jm,za (8.2.3.2) H 
 rpsI.zOBa TOOCHCTOCTb (8.2.2.6). 
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Figure 19. (9.4) 	Rotten ice. 
Hauras jää. 
Rutten is, porös is. 




I 	I 	I 	I 	I 
I 	I 	I 	I 	I 	I 
/1/
4.2.1/4.2.1.1 
Compact or consolidated ice: ice concentration is 10/10. 
Yhtenäinen tai yhteenjäätynyt jää: jään peittävyys 10/10. 
Kompakt eller sammanfrusen is: iskoncentration 10/10. 
Laus- vOi kokkukUlmunud jää: kontsentratsioon 10/10. 
CrulouiHoii wm1 cMep3wHicsl .iiej: cnioeocm  10/10. 
4.2.2 
I 	I 
I 	I 	i 	I 	I 	I 
Very close ice: ice concentration 9/10 to less than 10/10.  
Hyvin tiheä jää: jään peittävyys ainakin 9/10, mutta 
vähemmän kuin 10/10. 
Mycket tät is: iskoncentrationen åtminstone  9/10, men mindre 
 än 10/10.  
Väga tihe jää: kontsentratsiooniga 9/10 kuni 10/10. 
O1ieHb CflJ1o1eHHbIi JIeL: CITLTIO4CHHOCTb  9/10 	o 10/10. __' 
< 
4.2.3 ________ 
I 	I I 	I 
Close ice: ice concentration 7/10. 
Tiheäjää:jäänpeittävyys7/l0.  
Tät is: iskoncentration 7/10. 
Tihe jää: kontsentratsiooniga 7/10. 
Co4eHHbI 	e: CflOCHHOCTb 7/10. 
<7°\./7 
c  \-', 
0 	U c:; 
LJ? 
4.2.4 ______ 
I 	I Open ice: ice concentration 4/10. Haa jää: jään peittävyys 4/10. 
Spridd is: iskoncentration 4/10. 
HOre jää: kontsentratsioon 4/10. 
PapexeHHbIii ie: CI1J1O4HHOCTb 4/10. 
c2 
4.2.5 II 
b 	i Very open ice: ice concentration 1/10. 
_______________  
Hyvin harva jää: jään peittävyys 1/10. 
Mycket spridd is: iskoncentration 1/10. 
Väga hOre jää: kontsentratsioon 1/10. 
PeKHi Mcm: CHJIO4CHHOCTb 1/10. _____________________ 







L 	 .  
I 
__________ 
Open water: ice concentration less than 1/10. 
Lähes avoin vesi: jään peittävyys on vähemmän kuin 1/10. 
Oppet vatten: iskoncentrationen är mindre än 1/10. 
Vaba vesi: jää kontsentratsioon alla 1/10. 
GrmejlbHble jIbmHHbI: CflJIOCHHOCTb  imma 	eee 1/10. - - __________________ 
4.2.8 _________ 
 I  
__________ 
Ice-free: no ice present. 
Avovesi: alueella ei ole jäätä.  
Isfritt: i området finns ingen is. 
Jäävaba: täiesti ilma jääta mereala. 
'-Ii4cTasl Boma: Mama HCT Boo6IUe.  
Figure 8. (4.2) 	 Concentration and corresponding symbol used in the ice chart.  
Peittävyysja vastaava jääkartassa käytettävä symboli. 
 Koncentration och motsvarande  symbol på iskartan. 
Kontsentratsioon ja vastav sUmbol jääkaartidel. 
Cru1oeHHocm 11 COOTBeTCTByIOLUHi CHMBOJ1  Ha KapTax. 
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2.3 (4.3.1) 
Pancake ice: floes 30 cm-2 m across  
Lautasjää: lautat halkaisijaltaan 30 cm-2 m 
Tallriksis: flak 30 cm-2 m i diameter 
Taldrikjää: 30 cm kuni 3 mläbimoödugajääkettad 
BJIHH1aTbIi Jieii: HJIaCTHHbI .rIb.ra KpyrJ1oi 4opMb1 OT 30 
CM jO 3 M B  flHMCT 
___________________ 
4.3.6 
Brash ice: floes less than 2 m across. 
Yhteenajautunut sohjovyö: lautat halkaisijaltaan alle 2 m. 
Krossis: flak mindre än 2 m i diameter 
Jääsupp: väiksematest kui 2 m diameetrigajäätukkidest. 
TeHa2 	KaLua: 	113 	o6.noMKoB 	iie 	6oiee 	2M 	B 
nonepeHHKe. 
4.3.3 
Ice cake: floes 3-20 m across  
Jääteli: lautat halkaisijaltaan 3-20 m  
Mycket litet flak: flak 3-20 m i diameter 
Jääkamakas: 3-20 m läbimOodugajäätukk. 
MeJIKo6nmIi .ne.i: KCOK sna 3-20 NI B nonepeHHKe. 
4.3.2.5 
Small floe: floes 20-100 m across  
.• 	. 
_________________- 
Pieni lautta: lautat halkaisij altaan 20-100 m  
Litet flak: flak 20-100 m i diameter 
_________________ 
Väike  j  ääpank: 20-100 m ulatusega 
KpynHo6HTbJ1 .riej: 20-100 M B nonepeHHKe. 
- 	 - 
- 	- 
- 
Medium floe: floes 100-500 m across  
Keskisuuri lautta: lautat halkaisijaltaan 100-500 m  
Medelstort flak: flak 100-500 m  i diameter 
Keskminejääpank: 100-500 m ulatusega 
06rloMlul MLHbIX noieii: 100-500 M B nOnepeqHHKe.  - 
>  500 m 
4.3.2.3 
Big floe: floes 500-2000 m across  
Suuri lautta: lautat halkaisijaltaan 500-2000 m  
Stort flak: flak 500-2000 m i diameter 
Suur jääpank: 500-2000 m ulatusega 
BoJll.LuFIe Jle.LulHbIe no.isi:  500-2000 NI B noneperne  




Pa3MepbI JJbHH.  
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